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 ﭼﻜﻴﺪه
ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ ﻫﺮﻣﺰ و در رودﺧﺎﻧﻪ  sisnezumroh alhciconarI( ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ eadilhciC)
 ﺷﺎﻫﻮ )ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺣﺎﺟﻲ آﺑﺎد( زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﺣﺸﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت )ﻣﺤﻴﻂ 0931ﻓﺎز اول ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ از ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳﺎل 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده از ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ  36ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺪد  ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ. 81آﻛﻮارﻳﻮم( آﻏﺎز و ﺑﻪ ﻣﺪت 
واﻗﻊ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﻮ ﺟﻤﻊ آوري و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎﻳﻲ در ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش 
ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ در ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﻨﺘﻘﻞ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ 
 001ﺮوژه واﻗﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ و در آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي اﺟﺮاي ﭘ
   ﻟﻴﺘﺮي از ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻣﺎﻫﻴﺎن در روزﻫﺎي اول  اﺳﺎرت رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮ اﺳﺘﺮﺳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ، ﺣﺮﻛﺎت و ﺷﻨﺎي ﺟﻬﺸﻲ و ﺳﺮﻳﻊ و 
ﺷﻴﺸﻪ آﻛﻮارﻳﻮم و ﭘﺮش ﺑﻪ ﺧﺎرج از آﻛﻮارﻳﻮم را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮوژه اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ  ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﺑﻪ ﻣﺮور ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺧﻠﻖ و ﺧﻮي وﺣﺸﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ذﻛﺮ 
   ﺷﺪه را ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮوز دادﻧﺪ.
  ﺗﺎﻳﻲ در آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  7-5ﻫﺎي ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻔﺖ ﻳﺎﺑﻲ در ﮔﻠﻪ 
  ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ.
 ﻋﺪد از ﻫﺮ آﻛﻮارﻳﻮم( اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. 3ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ) 2زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺮ 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ. 23در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﻘﻴﻖ، دﻣﺎ روي 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ﻣﻨﺪان و ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻛﻮارﻳﻮم ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻋﻼﻗﻪ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﻨﺘﻲ و ﻧﺤﻮه ﻪ ﻋﻼﻗ
ﻣﻜﺘﻮب ﻳﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص  ﺻﻮرتﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ وﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻤﻲ ﺑ
ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﻮرد و  ﻫﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺬرد وﺟﻮد دارد. از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ در آﻛﻮارﻳﻢ
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  ﻪ وﻳﮋهزﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻛﺖ آﺑﺰﻳﺎن و ﺑ .ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﺻﺪا ﻓﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.  ن و ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﻣﻤﻠﻮ از ﺳﺮوﺑﺮاي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺪر
ﻧﺸﻴﻨﺪ، ﺳﻜﻮت ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻓﺮاوان  اﻧﺴﺎن وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ﻓﻀﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ
ﺷﺎن  دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن زﻧﺪﮔﻲﻪ ﻏﺮق در دﻧﻴﺎي زﻳﺒﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. آﺑﺰﻳﺎن زﻳﻨﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑ
   .ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺤﻴﻂ در
ﺷﺪن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﻳﻲ ،آﺑﺰﻳﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﻪ اﻗﺼﻲ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ اﻧﺘﻘﺎل داده  ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم و ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ درﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﺷﺪﻧﺪ. اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ
آﺑﺰي ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ   ﻫﺎي اﻧﺪ و ﻳﺎ وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺴﺘﻪ زﮔﺎري ﺗﻨﻬﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻲرو
ﻫﺎ اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪﻳﻢ، ﻛﺸﻮر ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آب و ﻫﻮا و ﺷﺮاﻳﻂ  ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻴﺎن و آﺳﻴﺎﻳﻲ درآﻛﻮارﻳﻮم ﺧﺎﻧﻪ
ﻨﺘﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و روزاﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎرت و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن زﻳ
  .ﺷﻮد زﻳﻨﺘﻲ ﺑﻪ اﻗﺼﻲ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﺻﺎدر
ﺻﻮرت ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘﻲ در ﻣﻮرد ﻧﮕﻬﺪاري اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ ﺑ
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﻴﻮان ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻪ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ از ﻫﺰاران ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﭼﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ را ﺑ
ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ   ne-ihcgnahC اوﻟﻴﻦ ﻛﺘﺎب درﺑﺎره ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﺎم ﻛﺘﺎب ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ در ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﻴﻼدي ﺗﻮﺳﻂ
  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺮارت ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﺎ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد زﻳﺒﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ
ﻳﺘﺨﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻌﺪ از آن، ﻛﺘﺎﺑﻲ در ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن ﭘﺎ 3581اوﻟﻴﻦ آﻛﻮارﻳﻮم ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺳﺎل 
ﻧﺎم ﻓﻠﻴﭗ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺲ آﻛﻮارﻳﻮم ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨﺪن ﺑ "ﻧﮕﻬﺪاري آﻛﻮارﻳﻮم در ﻣﻨﺰل"ﻋﻨﻮان ﺎ ﺑ
اوﻟﻴﻦ درﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ  .ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪ 3681ﻫﺎي زﻧﺪه اﺳﺘﻮاﻳﻲ در ﺳﺎل  اوﻟﻴﻦ ﺳﺮي ﻣﺎﻫﻲﺳﭙﺲ  .درآﻣﺪ
 ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده اﺳﺖ  siralucrepo sudoporcoMﻧﺎم ﻪ ﻲ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﻣﺎﻫ
  (.1631)ﻓﺮﺷﭽﻲ، 
  .ﺷﺪ در آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﻪ ﻛﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎرﻳﺲ در آﻛﻮارﻳﻮم  0681در ﺳﺎل اوﻟﻴﻦ ﭘﻤﭗ 
  .ﻫﺎي زﻳﻨﺘﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻤﺎﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺎﻫﻲ
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  و راه اﻧﺪازي آﻛﻮارﻳﻮم  ﻧﺼﺐ -1-1
اﮔﺮ ﺗﻌﺪادي ﻣﺎﻫﻲ را در ﻣﺨﺰن ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪي ﺑﺮاي آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻳﻢ ﺗﺎ از ﺗﻤﺎﺷﺎي اﻳﻦ 
دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از آب آﻛﻮارﻳﻮم ﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻳﻢ. ﺑ
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ  ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻛﺴﻴﮋن آب اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮد از ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا و ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻟﺬا ﺑ
داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎص ﺧﻮد  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ
ادﻫﻲ، ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ آﻛﻮارﻳﻮم ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﻐﺬﻳﻪ وﻏﺬ اﺳﺖ،ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از
  .ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري
  
   اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻛﻮارﻳﻮم -1-2
ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ در  ؛ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻛﻮارﻳﻮم را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد
ﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن و ﺳﺮﻳﻊ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ازدﻳﺎد ﻓﻀﻮﻻت ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻤ وﺟﻮد آﻣﺪن ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪهﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮم ﺑ
ﺷﻮد. ﻓﻀﻮﻻت ﻣﺎﻫﻲ در آب آﻛﻮارﻳﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻧﻤﻮده و در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﻞ و  آﻟﻮده ﺷﺪن آب آﻛﻮارﻳﻮم ﻣﻲ
  .اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ درآﻛﻮارﻳﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺤﺎظ رﻓﺘﺎري داراي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺮ آﻛﻮارﻳﻮم و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟ
ﺟﻮ، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮو ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ آﻛﻮارﻳﻮم ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺐ  ﺻﻠﺢ
ﺷﻮد و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ  وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد، ﻟﺬا رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻪ آﻛﻮارﻳﻮم ﺑ
رو رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ درﻣﺤﻴﻂ  ﻳﻦاز ا .ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺴﺘﻲدرآﻛﻮارﻳﻮم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ 
  . ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪاﻣﺮي ﺑﺴﻴﺎر آﻛﻮارﻳﻮم 
ﻛﻨﻨﺪ و  ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲﻪ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﻛﻮارﻳﻮم ﺑ در زﻣﺎﻧﻲ
  ﺗﻴﺐ، ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺗﺮاﻛﻢﺗﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎرﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ زﻣﺎﻧﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت زﻳﺎد ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي  ﻣﺎﻫﻲ و ﮔﻴﺎه آﺑﺰي ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن درآب آﻛﻮارﻳﻮم ﻣﻲ
آﻛﻮارﻳﻮم ، ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺧﻄﺮ ﺟﺪي از ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻛﻮارﻳﻮم را ﺗﻬﺪﻳــــﺪ ﻣﻲ 
زﻳﻨﺘﻲ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت زﻧﺪه زا و ﺗﺨﻢ رﻳﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻟﺬا ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .(4831)ارﺟﻴﻨﻲ،  ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺗﻮام آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ آﻛﻮارﻳﻮم ﺿﺮوري اﺳﺖ
  
  ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻳﻚ آﻛﻮارﻳﻮم -1-3
 ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎه آﻛﻮارﻳﻮم را ﺑﺼﻮرت آﻣﺎده ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﻨﻨﺪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲ
را ﻫﻢ درﻳﺎﻓﺖ  و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﻳﻚ آﻛﻮارﻳﻮم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﺎزﻧﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرت ﺧﺮﻳﺪ آﻛﻮارﻳﻮم آﻣﺎده وﺳﺎﻳﻞ آن
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ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻛﻮارﻳﻮم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻛﻤﻲ وﻗﺖ ﻣﻲ ﻣﻲ
   .ﺳﺎزﻧﺪه آن دارد ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﻛﻪ دراﻳﻨﺼﻮرت ﻫﻢ ارزاﻧﺘﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﻟﺬت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي
ﺻﻮرت ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد، ﭼﻮن از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﻧﻮع آﻛﻮارﻳﻮم ﺳﻄﺢ ﺗﻬﻮﻳﻪ زﻳﺎد آب ﻪ ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ آﻛﻮارﻳﻮم ﺑ
ﻣﺮاﺗﺐ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﻲ ﻪ درآن اﺳﺖ، ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻓﻀﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺳﻄﺢ را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن آﻛﻮارﻳﻮم ﺑ
 03ﻚ ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﻲ آن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ، در ﻳﻚ آﻛﻮارﻳﻢ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺷﻴﺸﻪ آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼ. ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﺮي ﻲ ﻣﻴﻠ 6ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﻴﺸﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ آﻛﻮارﻳﻮم4ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺷﻴﺸﻪ 
   .)4002 ,slliM( اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
ﺷﻮد و ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري درآن ﻛﻢ ﻛﻢ ﺗﻴﺮه و ﻛﺪر ﻣﻲ ﻪ آب آﻛﻮارﻳﻮم ﺑ
دﻫﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ داﺋﻤﻲ آب آﻛﻮارﻳﻮم ﻛﺎري دﺷﻮار اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ
ﻛﺎرﺑﺮدن ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻣﻮاد زاﺋﺪ و ﻣﻌﻠﻖ ﻪ ﺷﻮد، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑ وﺟﻮد آﻣﺪن اﺳﺘﺮس در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲﻪ آب ﻣﻮﺟﺐ ﺑ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﭘﺲ از  .ف و ﺷﻔﺎف ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪداﺧﻞ آب آﻛﻮارﻳﻮم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ آب ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺎ
ﻣﺪﺗﻲ در اﺛﺮ ﭘﺮ ﺷﺪن ﺣﻔﺮات رﻳﺰﻓﻴﻠﺘﺮ، ﻛﻢ ﻛﻢ از ﻗﺪرت ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻜﺒﺎر 
ﻫﺮ ﭼﻪ روش  .ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮد ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ آب، ﻧﺤﻮة ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ درآﻛﻮارﻳﻮم دارد
ﻃﺒﻌﺎً ﻋﻤﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮآﻛﻮارﻳﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي  ،و ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺿﺎﻓﻲ وارد آب ﺷﻮد دهﺑﻮﺗﺮ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ
ﺧﺼﻮص در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن آﻛﻮارﻳﻮم ﻳﺎ ﺑﻴﺮون آوردن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺗﻮرﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑ
ﻧﺮم و ﻟﻄﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺟﻨﺲ اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن 
  .ﻣﺎﻫﻲ وارد ﻧﺸﻮد ﺻﺪﻣﻪ اي ﺑﻪ ﺑﺪن
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ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﺴﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺿﺮﺑﻪ وارد ﻧﺸﻮد، ﺑﺴﻴﺎر اﺗﻔﺎق 
ﻲ ﻫﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ وارد ﺷﺪن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﺎداﺑﻲ آﻧﻬﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫ
ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻮر دﺳﺘﻲ در ﻣﻮاﻗﻊ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و وارد آﻣﺪن ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ 
ﺳﺮﻳﻊ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ  ﺷﻮكﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺧﻄﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد دارد. اﻳﺠﺎد ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ و وارد آوردن 
  ﺎي ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد:ك ﻫﻮﺑﺎﻋﺚ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪن ﻳﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺷ
ك ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺘﺎﺑﺰده ﺗﺮ ﻮﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ آﻛﻮارﻳﻮم ﺿﺮﺑﻪ وارد ﻧﺸﻮد، زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ دﭼﺎر ﺷ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺎﻫﻲ از آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ ﭘﺮﻧﺪ و ﮔﺎﻫﻲ آﻧﻘﺪر ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﻴﺎء داﺧﻞ آﻛﻮارﻳﻮم و ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎي 
ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﺷﺪت    ﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻘﻴﻢ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻛﻒ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ ﻛﻪ دﭼﺎر ﺟﺮاﺣ
 ﺟﺮاﺣﺖ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. 
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ﻫﺮﮔﺰ ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ روي آﻛﻮارﻳﻮم ﻧﺼﺐ ﻛﺮده اﻳﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﭼﻮن اﻳﻦ ﻋﻤﻞ 
 و اﻳﺠﺎد ﺗﺮس در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺻﺪﻣﺎت زﻳﺎدي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﻣﻲ آورد.  ﺷﻮكﺑﺎﻋﺚ 
 ﮔﺮ آﻛﻮارﻳﻮم در ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪي ﻗﺮار دارد آن را ﺑﻪ ﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮي اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻴﺪ. ا
ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ و اﻧﻮاع ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدن اﻳﻦ 
 ﻣﻮارد در ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻛﻮارﻳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﻛﻨﻴﺪ.
 ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺲ، ﺑﺮﻧﺰ، آﻫﻦ و ﻏﻴﺮه را داﺧﻞ آﻛﻮارﻳﻮم ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻴﺪ زﻳﺮا اﻳﺠﺎد ﺳﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻓﻠﺰاﺗﻲ از 
 . اﺟﺘﻨﺎب ورزﻳﺪﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ آراﻣﻲ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻴﺪ و از ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲ اﻧﺪازد 
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ﻧﻮر، ﭘﻤﭗ ﻫﻮا، ﺑﺨﺎري اﺗﻮﻣﺎت و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻫﻤﻮاره آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎﻓﺖ آﻛﻮارﻳﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ 
ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ آب آﻛﻮارﻳﻮم را زﻻل و ﺷﻔﺎف ﻧﮕﻪ دارد، اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺠﻢ آب 
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﺗﺐ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ، ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻏﺬا ﺑﻪ  آﻛﻮارﻳﻮم ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺘﻲ
آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و از ﻃﺮﻓﻲ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﻮﻻت آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را در ﺧﻮاص آب ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. 
ﻘﺪاري از آب ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺗﻌﺎدل اﻣﻼح ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻣ
آﻛﻮارﻳﻮم را از ﻛﻒ ﺳﻴﻔﻮن ﻧﻤﻮد ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻮاد زاﺋﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻒ ﻫﻤﺮاه آب ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﺎي آن، 
آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون ﮔﺎز ﻛﻠﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب آﻛﻮارﺑﻮم ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮم اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ. اﮔﺮ آب 
ﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن آب ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ. آﻛﻮارﻳﻮم ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻘﺪاري از آب آﻛﻮارﻳﻮم را ﺗﺨﻠﻴ
اﺻﻄﻼح در ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ آب آﻛﻮارﻳﻮم ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﻲ ﺷﻮد اﻣﻼح آب ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم و ... اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و 
وﺟﻮد اﻳﻦ اﻣﻼح اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻀﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺳﺒﺐ  .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آب ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻋﻮض ﻛﺮدن ﻗﺴﻤﺘﻲ از آب آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﻣﺮگ ﺗﺪرﻳﺠﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ 
  اﻣﻼح آب اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.
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زادﮔﺎه اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي آب ﻫﺎي راﻛﺪ، ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ 
زﻧﺪه آﺑﺰي ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺎﻣﻞ؛ داﻓﻨﻲ ﻫﺎ، ﻻرو ﭘﺸﻪ، ﻻرو ﻣﮕﺲ، ﻛﺮم ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در آﻧﺠﺎ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدات 
ﻛﺮم ﻗﺮﻣﺰ، ﻛﺮم ﺗﻮﺑﻴﻔﻜﺲ و ﺣﺘﻲ ﺗﺨﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد و... و اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺰه ﻫﺎ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ، 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻟﮓ ﻫﺎ و رﻳﺸﻪ و ﺗﻨﻪ ﭘﻮﺳﻴﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن و درﺧﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در آﻛﻮارﻳﻮم ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي 
ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ؛ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ، ﻫﻴﺪرات ﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ، ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻏﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد. 
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ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺪاﻫﺎي زﻧﺪه ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﻳﺮا 
آﻳﻨﺪ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه در اﻛﺜﺮ  ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه آﺑﺰي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
  ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه دارد.
 
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ، ﻧﻮزادان و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ -1-7
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎ، ﺗﻮزادان و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دﻓﻌﺎت ﻏﺬا ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ در 
  ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  4
روز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ  4اﻟﻲ  3ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺗﺨﻢ داراي ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪت 
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻻروﻫﺎ ﻛﻢ ﺗﺤﺮك 
دﻳﮕﺮي ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﺎﻳﺪ آب آﻛﻮارﻳﻢ ﻫﺎي ﻻروﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ و از اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺪن ﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻘﺪاري داروي ﻣﺘﻴﻠﻦ آﺑﻲ ﺑﺮاي آﻛﻮارﻳﻮم ﻻروﻫﺎ و ﻧﻮزادان 
  ﺮي ﺷﻮد و آﻛﻮارﻳﻮم آﻧﻬﺎ از ﺧﻄﺮات آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻤﻦ ﮔﺮدد. اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ از ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴ
ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ  يﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻻروﻫﺎ ﺟﺬب ﺑﺪن ﺷﺎن ﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺬا دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﻢ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
  روز اول زﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  51ﻦ ﻏﺬا ﺗﺎ ﻳﺷﺪ، ﺑﻬﺘﺮ
ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻤﻞ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در روزﻫﺎي اول ﻧﻮزادان ﻣﺎﻫﻲ  ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎس ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ را ﻧﺪارﻧﺪ، ﭼﻮن ﻻروﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ  42ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﻪ زﻣﺎن ﻫﭻ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺑﻪ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس، ﭘﺴﺖ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس و  ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﺬرد رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و
ﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازه ﻻروﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﻤﻮاره از اﻧﺪازه آرﺗﻤﻴ
دﻫﺎن ﻻروﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮردن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺨﻢ آرﺗﻤﻴﺎي ﻫﭻ ﺷﺪه در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﻮرد 
ﻻروﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ آﻛﻮارﻳﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻇﺮف ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ آب آﻛﻮارﻳﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. آﻟﻮدﮔﻲ آب آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻲ 
اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮگ ﻧﻮزادان ﻣﻬﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﺑﻨﺪا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﺎرﺿﻪ اﻧﻬﻨﺎي ﻛﻤﺮ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد 
ﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﺑﺪن ﺷﺎن ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻣﺘﻮرم ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻣﻮاردي ﻛﻴﺴﻪ زرده آﻧﻬ
ﻛﻴﺴﻪ زرده آب آورده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آب 
ﺑﺎز آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ آﻟﻮذه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻣﻔﺪاري از آن را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي 
  ﮔﺮداﻧﻴﻢ. 
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  ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن و آﻛﻮارﻳﻮم  -1-8
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن و آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺿﺮوري ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ 
  ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎط و ﺷﺎداﺑﻲ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آب آﻛﻮارﻳﻮم ﺷﻔﺎف و ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ
  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:در اﻳﻦ رﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ. 52ﺮارت آب آﻛﻮارﻳﻮم ﺛﺎﺑﺖ و روي ﺣدرﺟﻪ 
ﻫﻮادﻫﻲ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس دارد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻘﺪار 
 ﺷﻮﻧﺪ.  ﻛﻨﺘﺮل Hpاﻛﺴﻴﮋن آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن و 
 از آب آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ را ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎي آن آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻤﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ  1/4ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر 
  .ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺎز ﻛﻠﺮ آن از ﺑﻴﻦ ﺑﺮودﺑﺮاي ﺑﺎﻳﺪ آب  ، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﻳﺾ آب آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ
اﮔﺮ در ﻛﻒ آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ﺷﻦ و  ﻓﻴﻠﺘﺮ آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي زﻳﺮ ﺷﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ و زﻳﺮ ﺻﻔﺠﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي زﻳﺮ ﺷﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺎﻟﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻨﻈﻢ و ﺧﻮﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺳﺒﺐ ﭼﺮﺧﺶ آب 
 آﻛﻮارﻳﻮم ﮔﺮدد. 
 ر ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻮر ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ در ﺟﺎﻳﻲ ﻗﺮا
ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻐﺬي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺘﻪ اي دوﺑﺎر  ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﺧﺘﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻧﻮاع 
ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن روزاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ 
 ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ.
 ﺎن ﺟﺪﻳﺪ را اﺑﺘﺪا ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴ
 رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺗﻤﻴﺰي آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
 ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ.
 . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ را از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﻴﺪ
ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻧﺪازه اي ﻛﻪ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ داﺧﻞ آﻛﻮارﻳﻮم ﻧﺮﻳﺰﻳﺪ. ﻣﻘﺪار ﻏﺪاﻳﻲ ﻛﻪ در آﻛﻮارﻳﻮم رﻳﺨﺘﻪ 
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد. در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻘﺪار ﻏﺬا و ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن 
 ﻳﺎﺑﺪ و آب آﻟﻮده ﻣﻲ ﺷﻮد.آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ  Hpآن در آب آﻛﻮارﻳﻮم ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن و 
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋﻢ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي در ﺗﻌﺎدل، ﺷﻨﺎ و ﻳﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺎص ﺑﺮ روي اﻧﺪام ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻳﻌﺎ از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري 
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﻻزم را ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ.
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  ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري و وﺿﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي در ﻣﺎﻫﻴﺎن -1-9
 ﻲ ﻛﻨﺪ.ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎ ﻣ 
 ﻣﺎﻫﻲ در ﮔﻮﺷﻪ و ﻛﻨﺎر آﻛﻮارﻳﻮم آرام و ﺑﺪون ﺣﺮﻛﺖ و ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﻳﺠﺎد ﺷﻮد و ﻣﺎﻫﻲ از آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﻴﺮون ﻣﻲ ﭘﺮد.  
 روي آﻛﻮارﻳﻮم را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
 ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دور ﺧﻮد ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺪ. 
 ﻏﺬا ﺧﻮردن از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ.ﻣﺎﻫﻲ اﺷﺘﻬﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮاي  
 ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﺎدل و اﻧﺮژي ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن از دﺳﺖ داده و ﺷﻞ و ﺑﻲ ﺣﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
 ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻲ رﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻋﺬاﻳﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ، اﻧﺤﻨﺎي ﻛﻤﺮ و  
 ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻛﻤﺮ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
رﻳﺨﺘﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن اﻧﺪام ﻫﺎي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ  
 ﺑﺮاي ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ. 
ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي و ﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي زﻳﺮ ﺟﻠﺪي آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ درﻣﺎن ﻧﺪارد و  
 ب ﺑﻮدن آب ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺑﻴﺸﺘﺮ از وﺿﻊ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮ
 آب آوردﮔﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺴﻘﺎء ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. 
 ﺑﻴﺮون زدن ﭼﺸﻢ از ﺣﺪﻗﻪ. 
 ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪن را ﺑﻪ ﻛﻒ و وﺳﺎﻳﻞ داﺧﻞ آﻛﻮارﻳﻮم ﻣﻲ ﺧﺮاﺷﺪ. 
 ﺑﺮوز ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي، آﺑﻲ، ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻴﺎه ﺑﺮ روي اﻧﺪام ﻫﺎي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ. 
 ﻇﻬﻮر ﺗﺎول، زﺧﻢ و ﺟﻮش ﻣﺘﻮرم در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ  
 دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻘﺪاري از آن ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻨﻔﺲ ﻛﻨﺪ.  
 ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺦ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻚ در ﻣﻲ آﻳﺪ.  
 در زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﺻﻮرت رگ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
 اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  
 ه ﻫﺎي ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﺒﻪ اي ﺑﺮ روي ﺧﺮاﺷﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ، زﺧﻢ ﻫﺎ و ﺣﺘﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻮد 
 اﻳﺠﺎد ﺣﺒﺎب ﻫﺎي رﻳﺰ در زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ 
 ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ 
 ﺟﺬب ﻧﺸﺪن ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎزه از ﺗﺨﻢ درآﻣﺪه اﻧﺪ 
 ﺨﻢ اﻧﺤﻨﺎي ﻛﻤﺮ ﻻروﻫﺎ و ﺗﻠﻔﺎت ﺳﺮﻳﻊ ﻻروﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺮون آﻣﺪن از ﺗ 
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 ﻧﺮﻣﻲ و اﻧﺤﻨﺎي اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ 
 ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻦ ﻛﺎﻫﻲ 
 ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﺷﻮﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎﻳﺶ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
وارد ﺷﺪن ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ آب آﻛﻮارﻳﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﻫﺎ و ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ  
 ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
 ﻣﺤﻠﻮل در آب آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن  
 ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از وﺟﻮ.د ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎز ﻛﻠﺮ در آب آﻛﻮارﻳﻮم 
  ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮآﻏﺎز ﺷﻴﻮع اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﻣﺤﻴﻂ آﻛﻮارﻳﻮم از ﻧﻈﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ داراي ﻣﺰاﻳ
  ﺑﺎﺷﺪ: 
  ﻣﺰاﻳﺎ: 
  ﺗﺮ اﺳﺖ.  ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ در آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎ آﺳﺎن -1
  ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ.  -2
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ.  -3
  ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.  -4
  ﻣﻌﺎﻳﺐ: 
  ﻪ ﮔﻴﺮِي آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﻫﻤ -1
  اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻣﺎده ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.  -2
ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ،         اﻣﻜﺎن آﻟﻮده ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻛﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ آن آﻟﻮده  -3
  ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. 
  ﺎن ﻓﺮار از ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ را ﻧﺪارد. در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ، ﻣﺎﻫﻲ اﻣﻜ -4
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪار و اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﺑﻤﺮاﺗﺐ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي 
ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن  وﻳﮋه و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ آن دور ﺑﻮدن آﻛﻮارﻳﻮم از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﻤﺎري زا
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﻴﻂ  ﺪ وﻧﻤﻮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﺮاﻳﻂ داﺧﻠﻲ آن ﺑﺮاي رﺷ
  آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﻪ روش ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي داﺧﻞ آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ. 
  
   ﻧﺤﻮه ﺷﻨﺎﺳﺎِﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎر: -1-01
ﻣﻲ ﺗﻮان در       ﻳﺰ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ رﻓﺘﺎر و وﺿﻊ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺘﻤﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻋﻤﺪه اي ﻛﻪ در  ﻳﻚ آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪادي ﻣﺎﻫﻲ ، ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮد.
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  ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 
  ﺑﻲ ﺣﺎل ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ  -1
  ﻓﺮار ﻧﻜﺮدن در اﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن  -2
  ﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻨﺎي ﻏ -3
  ﺟﺪاﺷﺪن از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮِي ﻛﺮدن از آﻧﻬﺎ  -4
  ﻣﺎﻟﻴﺪن ﺑﺪن ﺑﻪ دﻳﻮاره ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﻒ  -5
  ﻣﺎﻧﺪن در ﺳﻄﺢ آب  -6
  ﺑﺎزﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﻫﺎن  -7
  ﺳﺮﻳﻊ ﺷﺪن ﺗﻨﻔﺲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد آن در دﻗﻴﻘﻪ  -8
  ﭘﺮِﻳﺪن از آب  -9
  ﻛﻢ رﻧﮓ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺑﺪن  -01
  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺟﻠﺪي  -11
  ﻳﺎ ﭘﺎره ﺷﺪن ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﺷﺪن  -21
  ﺗﺎ ﺧﻮردن ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ  -31
  ﻇﻬﻮر ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮ روي ﺑﺪن  -41
  ﭘﻴﺪا ﺷﺪن ﻟﻜﻪ ﻫﺎي اﺑﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮ روِي ﺑﺪن  -51
  اﻣﺴﺎك ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدن ﺗﻐﺬﻳﻪ  -61
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از  ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﻛﻮر را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﻬﻮر ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻳﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا اﻗﺪام ﻧﻤﻮد در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﻜﻦ ﻇ
  اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در وﺿﻌﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎ ﻣﺪاواي آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ . 
  
   ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ -1-11
  آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺶ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد:  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي
  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  -1
  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺪي ﺗﻐﺬﻳﻪ  -2
  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وِﻳﺮوﺳﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ )ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ(  -3
  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ  -4
  ﻏﻴﺮه )ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ(  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي در اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ، ﺧﺮاش و -5
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  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  -6
  
   ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮده و ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ -1-21
ﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑ   در ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮده و ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪن 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺮ، آﺳﺎﻧﺘﺮو ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ . ﺗﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد
  ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ: 
  اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻓﻲ  -1
  درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ  -2
  ﻧﻮر ﻛﺎﻓﻲ  -3
  ﻣﻨﺎﺳﺐ Hp -4
  داﺧﻞ آﻛﻮارﻳﻮم  ﻧﺒﻮدن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻠﺰ ﺑﺪون روﻛﺶ در -5
  از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻛﻠﺮ آب ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮم  -6
  ﮔﻴﺎه ﻛﺎﻓﻲ در آﻛﻮارﻳﻮم  -7
   ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻏﺬا ، ﻧﺤﻮه و ﺗﻌﺪاد ﺗﻐﺬﻳﻪ در روز -8
  
  آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن: -1-31
 001 از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  ﻧﻪ اﺳﺖ.ﮔﻮ 0001ﻳﺒﺎ ﺮاﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از رده ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داراي ﺗﻘ
  .(8731)ﻋﺒﺪﻟﻲ،  ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش در ﻣﺨﺎزن آﻛﻮارﻳﻮم را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺟﺎﻧﻮران :ﻓﺮﻣﺎﻧﺮو






ﻫﺎ در زﻣﺮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﻳﻦ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﻮا  ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ
ﺑﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي آب و ﻧﻮاﺣﻲ اﺳﺘﻮاﻳﻲ آﺳﻴﺎ، آﻓﺮﻳﻘﺎ، آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨﻮ
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ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﭘﺮﻛﻨﺶ از اروﭘﺎ و اﺳﺘﺮﻟﻴﺎ وﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻨﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﭼﻨﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ آب ﺷﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻪ ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺎ ﻏﺎﻳﺒﻨﺪ.
ﻧﻬﺮ ورود از ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و از 11ﻣﻨﻄﻘﻪ در 31ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ، از
ﻣﻨﺪ(ﺗﻮﺳﻂ  و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ)آﺑﺮﻳﺰ )آﺑﺮﻳﺰ رود ﻣﻴﻨﺎب، و ﺣﻮﺿﻪ ﺟﺎز ﻣﻮرﻳﺎن( ﺣﻮﺿﻪ رودﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮق
  ﭘﻮرﻓﺴﻮرﻛﺪ ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه اﺳﺖ.
دراز atodipel alhcicinerCﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ اردﻛﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻫ
ﺑﺎ ﻧﺎم  sucsidو ﻣﺎﻫﻲ دﻳﺴﻜﺲ ralacs mullyHporetPﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  وﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻳﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﺠﻞ)ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ(
  ﺪﻧﻲ ﻓﺸﺮده و ﺑﻠﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑ  sucsid nodosyHpmySﻋﻠﻤﻲ 
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺪن، ﺑﺰرگ اﺳﺖ. ﺑﺪن ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻓﻠﺴﻬﺎي ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺧﻮش ﺑﻨﻴﻪ  ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺎ ﺑﺰرگ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻓﻠﺴﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازه اي ﺳﺮ را ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ وﻣﺨﺮﺟﻲ 
در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در  ﻤﻲ دراز ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﮔﺮد اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻃﻮل ﭘﺸﺖ راﺷﻮﻛ
  ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.  ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ
ﻳﻜﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺸﺨﺺ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻚ ﺳﻮراخ ﺑﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده 
دﻫﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻠﻮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. دﻧﺪان ﻫﺎ  اﻏﻠﺐ ﻣﺨﺮوﻃﻲ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي  eadirtnecamoP
ي ﺷﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ، ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺰرگ و ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﭼﺎق و ﺑﺮآﻣﺪه ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪ ا
 darnoKاي دارﻧﺪ. اﻟﮕﻮي ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﻳﻨﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻨﺮاد ﻟﻮرﻧﺰ )
اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ( ﻛﻪ در ﭘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي، دﻓﺎع از ﻗﻠﻤﺮو و ﺗﺸﺨﻴﺺ وzenroL
  . )4002 atnasorP( ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ واﻟﺪﻳﻦ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ از روش ﺳﺎده ﺗﺎ ﭘﺮورش اﺳﺘﺎداﻧﻪ ﺗﺨﻢ و ﻧﻮزاد 
  در دﻫﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. وﻗﺘﻲ در ﮔﺮوه ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن در دﻫﺎن، ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ ﻻﻧﻪ اي ﮔﻮداﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮ ﻳﺎ ﻫﺮ دو واﻟﺪ ﺣ
ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را در ﻻﻧﻪ ﮔﻮداﻟﻲ ﮔﺬاﺷﺖ، ﻧﺮ ﻳﺎ ﻣﺎده ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ در ﻛﻴﺴﻪ 
ﭘﺮورش داده، در ﮔﻠﻮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن  ﻣﺨﺼﻮص
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎده ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﺎروري در دﻫﺎن ﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد؛ اﻟﺒﺘﻪ
ﺟﻬﺖ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي رﻓﺘﺎر اﺳﺘﺎداﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬارد. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺮ ﻳﺎ ﻣﺎده ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻏﺬا ﻧﻤﻲ ﺧﻮرد، اﻣﺎ 
ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ.  -ﻃﻮل دوره ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻻرو از ﺗﺨﻢ -ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﻏﺬا در ﻃﻮل دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن
ﻫﺎ از ﺗﺨﻢ، ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر ﻳﺎ ﻣﺎدر ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺘﻨﺎوﺑﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﻪ دﻫﺎن ﭘﺲ از ﺑﻴﺮون آﻣﺪن ﻻرو 
  ﭘﺪر ﻳﺎ ﻣﺎدر ﭘﻨﺎه ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. 
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ﻫﺎ ﺗﺨﻢ ﮔﺬارﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﻛﺮده و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻔﻆ ﻗﻠﻤﺮو و ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ 
  واﻟﺪﻳﻨﺎﻧﻪ از ﻧﻮزادان ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
  و ﭘﺮورش ﺑﻌﺪي ﻧﻮزادان ﺣﺎﺻﻞ، در ﻳﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ: اﻧﻮاع ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري واﻟﺪﻳﻦ
 ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ( ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﻻروﻫﺎ  
 ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف؛ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ؛ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻻرو ﻫﺎ در دﻫﺎن ﻣﺎدر  
 ﻫﺮ دو واﻟﺪﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﻻروﻫﺎ در دﻫﺎن ﺗﻮﺳﻂ  
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﻻرو ﻫﺎ در دﻫﺎن ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر 
  ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﻻرو ﻫﺎ در دﻫﺎن ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر  
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در دﻫﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر و ﻻروﻫﺎ در دﻫﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮدو واﻟﺪ 
 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﻻروﻫﺎ ﻫﺮ دو در دﻫﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
  . (2831)ﺳﺘﺎري،  اﺳﺖ
ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي ﻫﻢ رخ ﻧﺪﻫﺪ. در  ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﺗﻔﺮق ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻳﺎ داﺋﻤﻲ در ﻣﻴﺎن 
ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﻣﺸﺎﺑﻪ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﺨﻴﺺ داده ﺷﻮﻧﺪ، آن ﻫﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ زاﺋﺪه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن اﺳﺖ. زاﺋﺪه ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﻲ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺗﺸ
  ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ در ﻧﺮﻫﺎ ﻣﺨﺮوﻃﻲ و ﻧﻮك دار و در ﻣﺎده اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺑﺎﻗﻄﺮ ﺛﺎﺑﺖ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﻣﻲ ﺷﻮد.    در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، آﻣﺎده ﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﺟﺐ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﻔﺎف ﺗﺮ، اﻣﺎ ﻧﻪ در ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻠﻜﻪ در ﻧﺮﻫﺎ، 
ﻫﺎ ﻏﺎرﺗﮕﺮﻧﺪ. ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺻﻴﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺣﺸﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از رژﻳﻢ  ﭽﻼﻳﺪﺳﻴاﻛﺜﺮﻳﺖ 
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. آﻧﻬﺎ در آﻛﻮارﻳﻮم ﺣﺮﻳﺼﺎﻧﻪ از رژﻳﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
ﻳﻮم ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ در آﻛﻮار
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺳﺮ ﺑﻪ راﻫﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ 
روش زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ آﻛﻮارﻳﻮم داران ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﮔﻮﻧﻪ 
ﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ﻣﺨﺎزن آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ را دارﻧﺪ. اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺎﺑﻠﻴ
ﻋﻤﺪه اي از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از آن ﺗﻌﺪادي ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﺎن 
  آورده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاي دوﺳﺘﺪاران اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼ و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. 
ﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ، آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي و آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ  ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻮﺿﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻫﺎ  ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ
 ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﻫﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺎﻻوي، درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺎﻧﮕﺎﻧﻴﻜﺎ و  ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﻫﺎ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻪ زﻳﺮ دﺳﺘﻪ  ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ 
   .ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
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اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺿﻤﻴﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري  ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ را ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻪ اﻳﻦ 
  ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ. ﺳﻴﭽﻼﻳﺪو ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
  
  ﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ -1-41
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻳﺎدآوري آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻳﻲ آﻣﺎزون ﻛﻪ از ﭘﺎي رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﻫﺎي آﻧﺪ در 
ه ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ در ﺑﺮزﻳﻞ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﻏﺮب اﻳﻦ ﻗﺎر
ﺑﺎﺷﺪ در ذﻫﻦ ﺗﺪاﻋﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻴﺮ رود ﻋﻈﻴﻢ و ﭘﺮ آب آﻣﺎزون آن را ﺳﻴﺮاب ﻣﻲ ﺳﺎزد. رود ﺑﺰرگ 
ﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﭘﺲ آﻣﺎزون ﻛﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ آن در ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﭘﺮو از ﻛﻮه ﻫﺎي آﻧﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤ
از ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و آن را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آوزﻧﺪ. در اداﻣﻪ ﻣﺴﻴﺮ رودﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ دﻳﮕﺮي 
ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻫﻢ و ﺑﻪ رود آﻣﺎزون آن را ﭘﺮ آب ﺗﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ. رودﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ ﻣﺎراﻧﻮن، 
ﺒﺎ، ﻧﺎﭘﻮ، ﺗﻴﮕﺮه، ﺑﻨﻲ، ﭘﻮﺗﻮﻣﺎﻳﻮ، ﻛﺎﻛﻮﺋﺘﺎ، رﻳﻮﻧﮕﺮو، اوﻛﺎﻳﺎﻟﻲ، ﻫﻮاﻻﮔﺎ، ﻳﺎواري، ﺟﻮروا، آﭘﻮرﻳﻤﺎك، اوروﺑﺎﻣ
ﭘﻮروس، آﻛﺮ، ﺟﻴﭙﺎراﻧﺎ، ﻣﺎدﻳﺮا، آرﻳﭙﻮاﻧﺎ، ﺧﻮروﺋﻨﺎ، آرﻳﻨﻮس، روزوﻟﺖ، اﻳﺘﻮﻧﺎﻣﺎس، ﺗﺎﭘﺎﺟﻮس، ﻛﻮروا، اﻳﺮﻳﺮي، 
ﺗﺎراﺋﻮاﻛﺎ، اﻳﺴﺎ، ﮔﻮاﭘﻮره، ﻣﺎدردودﻳﻮس، ﺗﻠﺲ ﭘﻴﺮس، ﻧﻬﺎﻣﻮﻧﺪا، ﺗﺮوﻣﺒﺘﺎس، ﻛﻮﻣﻴﻨﺎﭘﺎﻧﻤﺎ، ﭘﺎرو، اورارﻳﻜﻮﺋﺮا، 
ﻧﻜﻮ، ﮔﻮاﻳﻨﻴﺎ، ﻛﺎزﻳﻜﻮﻳﺎر و واﻧﻮﭘﺲ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ در ﺗﻤﺎﻣﻲ رﻳﻮﺑﺮا
ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺰ از اﻃﺮاف ﺑﻪ زود آﻣﺎزون ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ آن را ﭘﺮ آب ﺗﺮ و 
ر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آب ﺧﺮوﺷﺎن ﺗﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ. ﻫﻤﻪ اﻳﻦ رودﻫﺎ و رود آﻣﺎزون در دل ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﻋﻈﻴﻤﻲ ﻗﺮا
و ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺘﻮاﻳﻲ و ﺑﻜﺮ ﺑﻮدن ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ، ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي 
درﺟﻪ ﻏﺮﺑﻲ و  87ﺗﺎ  05ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ اي وﺳﻴﻊ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
درﺟﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ  01درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و  2دﻗﻴﻘﺎ ﺑﺮ روي ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ﺑﻴﻦ ﻋﺮض 
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ، آرام و درﻧﺪه ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺘﻔﺎوت را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده 
اﺳﺖ. ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﻴﻊ و ﭘﺮ درﺧﺖ را از ﻫﻤﻪ ﺳﻮ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ 
ﻨﻮب ﻏﺮﺑﻴﻮ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﺮ و در ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻬﺎت ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ ازﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﺟ
  ﻣﺬﻛﻮر دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻲ آﻣﺎزون را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  ﺎزون را ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد. اﻳﻦ ﻗﺎره، ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ آﻣ
در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﺎزون ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎره آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد رود ﻣﻬﻢ اورﻳﻨﻮﻛﻮ، 
ﻛﺎﻧﻮﮔﺎ و ﻣﺎﮔﺪاﻟﻨﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي ﻫﻤﭽﻮن وﻧﺘﻮاري، اﻳﻨﻲ رﻳﺪا، 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ رود ﺑﺰرگ اورﻳﻨﻮﻛﻮ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ. دو ﮔﻮاوﻳﺎر، آﭘﻮره، ﮔﻮاﻧﺎره، ﻣﺘﺎ، ﻛﺎﺋﻮرا و ﻛﺎروﻧﻲ 
رود ﺑﺰرگ دﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ آﻣﺎزون و دﻗﻴﻖ ﺗﺮ، ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﻧﻮﮔﺎ و ﻣﺎﮔﺪاﻧﺎ، ﭘﺲ از 
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ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﮔﺎﻧﮕﻮﺋﻪ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وﺻﻞ ﺷﺪه و آﻧﮕﺎه در اداﻣﻪ ﺑﻪ درﻳﺎي 
 ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ.   ﻛﺎراﺋﻴﺐ
در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﺎزون ﻛﻪ از ﻧﻮاﺣﻲ درﻳﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮزﻳﻞ ﺗﺎ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﻳﻦ ﻗﺎره را در ﺑﺮ ﻣﻲ 
ﮔﻴﺮد. رودﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ زﻳﺎدي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ، ﭘﺴﺖ، ﺟﻨﮕﻠﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﺮﻳﺎن 
ر ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺮزﻳﻞ، رود ﺑﺰرگ ﭘﺎراﻧﺎ و رود دارﻧﺪ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ رود ﺳﺎﺋﻮﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ د
ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ ﻛﻪ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ ﻫﻢ ﻣﺮز ﺑﺎ آرژاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻣﺴﻴﺮ در ﺟﻬﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ 
اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ رﻳﺰد، اﺷﺎره ﻛﺮد. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام از اﻳﻦ رودﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي 
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺰرﮔﻲ دارﻧﺪ، ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﻴﻌﻲ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن  ﺷﺎﺧﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ و
  ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در اﻃﺮاف اﻳﻦ ﻗﺎره اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ: 
ﮔﺮه از ﺣﻮاﻟﻲ ﺷﺮق ﺑﺮزﻳﻞ در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ  53ﺗﺎ  01ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮزﻳﻞ؛ ﺟﺮﻳﺎن آب ﮔﺮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺰﻋﺖ  o
 درﺟﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ آﻳﺪ.  04ﺳﻮي ﺟﻨﻮب ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﺗﺎ ﻣﺪار ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﻪ 
ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮزﻳﻞ؛ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺳﺮدي ﻛﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺎﻟﻜﻠﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﺗﺎ  o
 ﻣﺎﻳﻞ در روز ﺳﺮﻋﺖ دارد.  51ﺣﺪود رﻳﻮدوژاﻧﻴﺮو ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ و 
ﻳﻞ در روز ﻛﻪ از ﺟﻨﻮب آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﺮوع ﻣﺎ 04ﺗﺎ  01ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺎﻟﻜﻠﻨﺪ؛ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺳﺮدي ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  o
 ﺷﺪه و از ﺑﻴﻦ ﺟﺰاﻳﺰ ﻓﺎﻟﻜﻠﻨﺪ و ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل اﻣﺘﺪاد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮﻟﻲ ﭼﻴﻠﺪ؛ ﺟﺮﻳﺎن آب ﮔﺮم ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دي ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ از ﺣﻮاﻟﻲ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ  o
 وﻟﻲ در ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺪارد.آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻟﺴﻮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ آﻳﺪ 
ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻤﺒﻮﻟﺖ؛ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺳﺮدي ﻛﻪ از ﺟﻨﻮب اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام آﻏﺎز ﺷﺪه و در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ  o
 آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ )ﺷﻴﻠﻲ( ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺮو؛ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺳﺮدي ﻛﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻨﮕﻮﺋﻼ اﺳﺖ و در ﺳﺎﺣﻞ ﭘﺮو )ﻏﺮب آﻣﺮﻳﻜﺎي  o
 01ﻨﻮﺑﻲ( ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﻤﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﻮا ﺑﻪ ﺳﻮي ﻏﺮب ﻣﻲ ﭘﻴﭽﺪ. اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺟ
 ﻣﺎﻳﻞ در روز ﺳﺮﻋﺖ دارد.  03ﺗﺎ 
ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻨﻮب اﺳﺘﻮاﻳﻲ )اﻃﻠﺲ(؛ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﻮا و ﺑﻪ ﻣﻮازات آن از ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺎ  o
ﻣﺎﻳﻞ در روز در ﺣﺮﻛﺖ  54ﺗﺎ  01ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮق ﺑﺮزﻳﻞ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺧﻨﺜﻲ و 
 اﺳﺖ. 
درﺟﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ از ﺷﺮق ﺑﻪ  03ﺗﺎ  02ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻴﻤﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺟﻨﻮب اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ؛ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺪارد  o
 ﻏﺮب اﻣﺘﺪاد دارد.
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮ وﺳﻌﺖ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي آن اﺳﺖ. در ﻓﺼﻮل ﺑﺎراﻧﻲ، ﺣﺠﻢ آب رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، در رودﺧﺘﻨﻪ ﻫﺎ و ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي رودﻫﺎ  ﺸﻮكﺎر زﻳﺎد و در ﻓﺼﻮل ﺧﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴ
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ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي رﻳﺸﻪ و ﺳﺎﻗﻪ و ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺘﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎران از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آورده 
ﻄﻪ ﻧﻈﺰ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﺴﺘﺮ و آب ﻧﻮع رودﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد. ﻛﻪ از ﻧﻘ 3ﺷﺪه اﻧﺪ. روي ﻫﻢ رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﻴﻊ 
ﻴﻞ داده و ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻌﺮوف اﻧﺪ، آب ﺸﻮﻛﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ. در ﻧﻮع اول ﻛﻪ ﻗﺴﻤﻦ ﻋﻤﺪه اي از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗ
ﻧﻮع رودﺧﺎﻧﻪ 2ﮔﻞ آﻟﻮد ﺟﺮﻳﺎن دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ آﻛﻮارﻳﻮم داران ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ از 
  ﺳﻴﺎه و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ آب روﺷﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ، ﻣﻲ آﻳﻨﺪ. دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ آب 
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻧﻬﺮﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻫﺎي روﺷﻦ ﻫﻤﻮاره در اﺛﺮ ﺑﺎران ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻ آب آﻧﻬﺎ 
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ اﺳﺖ. اﻳﻦ آب ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺷﻔﺎف و ﺗﻤﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺎﻫﺎ آب ﺗﻤﻴﺰ و زﻻل در اﺛﺮ ﻫﻤﻮس 
ﻫﺎن، ﺗﻴﺮه و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ آب ﺳﻴﺎه ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻧﻮع آب ﻫﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻤﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. درﺟﻪ ﺣﺮارت آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻴﺎ
اﺳﺖ. در اﻳﻨﺠﺎ آب ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد، زﻳﺮا  6/5- 4/5آﻧﻬﺎ  Hpدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و  52-03
  ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻧﺘﻲ  09رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎراﻧﻲ )ﺟﻨﮕﻠﻲ( ﺣﺪود در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل، ﺳﺎﻗﻪ درﺧﺘﺎن و درﺧﭽﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺎره 
ﻣﺘﺮ در آب ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﭘﻴﻔﻴﺖ، راه ﺧﻮد را ازﺑﻴﻦ رﻳﺸﻪ ﻫﺎي 
ﺑﻴﺮوﻧﻲ و درﺧﺘﺎن و ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺳﻮي آب ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻜﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺟﻮر ﭼﻮب ﻛﻪ در روي 
و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﻮاﻳﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻛﺜﺮا ﺑﻪ آراﻣﻲ روي آب ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻮر  آﻧﻬﺎ ﻋﻠﻒ ﻫﺎ
آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﻣﻲ ﺗﺎﺑﺪ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻓﺮش ﻣﺎﻧﻨﺪ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﻨﺎور در ﺳﻄﺢ آب را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. در 
اره و ﺑﺪون وﻗﻔﻪ رﺷﺪ و ﺑﺎﻻي ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ، ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﻋﻈﻴﻢ و ﭘﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎراﻧﻲ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﻚ ﻛﺸﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮ
ﻧﻤﻮ ﻛﺮده و درﺧﺘﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺎي درﺧﺖ ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﺧﺮاب را ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺎرﭼﻲ و ﺻﻴﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﻮﻛ
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ درﺑﺎره ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻗﻠﻴﻤﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
   :ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ
و درﺟﻪ  Hpﻓﺎﻛﺘﻮر ﻋﻤﺪه و اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: درﺟﻪ ﺣﺮارت،  3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ 
  (. اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. hgDﺳﺨﺘﻲ )درﺟﻪ 
  ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ.  ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﻓﺎﻛﺘﻮر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  3اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ 
ﺣﺮارت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و در درﺟﻪ  .1
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا و وﻧﻄﻘﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎري ﻣﻌﻘﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ،  ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺧﻮاﻫﺎن درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،  42-82ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ اﻳﻦ ﻗﺎره ﻣﺤﺪوده ﺣﺮارﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،  ﺳﻴﭽﻼﻳﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ... ﻛﻪ ﺑﺮاي  52-03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،  62-03
 ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﻧﺪ. 
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ي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ آب ﻫﺎي اﺳﻴﺪي ﺗﺎ ﺧﻨﺜﻲ و ﮔﺎﻫﻲ ﻛﻤﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ دارﻧﺪ. در اﻳﻦ : ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﻫﺎHp .2
( را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در ﻛﻞ 5-7، 5/5-7، 5 -6/5ﻣﻴﺎن ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ آب ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼ اﺳﻴﺪي ﺗﺎ ﺧﻨﺜﻲ )
ﻮد و ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻳﻦ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ آب ﻫﺎي اﺳﻴﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬ
 ﺑﺎرز اﺳﺖ.
( 4-81ﺗﺎ  4-21: از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺘﻲ، ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آب ﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺳﻨﮕﻴﻦ )hgDدرﺟﻪ  .3
( ﺑﺮاري ﻣﺎﻫﻲ دﻳﺴﻜﺲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ اﺳﺘﺜﻨﺎ 0-8ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ درﺟﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺳﺒﻚ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺒﻚ )
از ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪ. در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ درﺟﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺳﺒﻚ ﺗﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ وﻳﮋه اﻳﻦ دﺳﺘﻪ 
آﻧﻬﺎ ﺑﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ورود و ﺧﺮوج ﺑﺎﻻي آب از آﻧﻬﺎ و ﻳﺎ ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داراي 
 آب ﺳﻴﺎه وﻟﻲ ﺗﻤﻴﺰ و ﭘﺎك ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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  mullyHporetP  eralacs :ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
 ,iiliremud mullyHporetP ,mutla mullyHporetP ,iiliremud sedioxatalP ,siralacsxatalP,eralacs mullyHporetP)
  (siralacs sueZ ,eralacs mullyHporetP ,iekemie mullyHporetP
 ,hsiflegnA ioK ,hsiflegnA delebraM ,revliS ,dloG ,kcalB ,oniblAﻧﺎم ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )ﻋﻤﻮﻣﻲ ( :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ ، 
  eralacS ,hsiF legnA ,hsiflegnA
  رﺳﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ وارﻳﺘﻪ رﻧﮕﻲ ﻳﻚ ﻧﺎم ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  (eadilhcihC) ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﺧﺎﻧﻮاده:
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 51اﻧﺪازه ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ: ﺗﺎ 
  ﻣﻨﺸﺎء )زادﮔﺎه(: رودﺧﺎﻧﻪ آﻣﺎزون ،رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎﺗﻼﻗﻬﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ
  ( 5.7ﺗﺎ  6) داﻣﻨﻪ  5.7ﺗﺎ  8.6) اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب(:  Hp
  ﺳﺨﺘﻲ آب: ﺳﺒﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ: زﻳﺎد آﺳﺎن ﻧﻴﺴﺖ
  (92ﺗﺎ  32درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)داﻣﻨﻪ  62ﺗﺎ  42دﻣﺎ: 
  ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ: ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻮدي ﻗﺮار داده ﻣﻲ
  ﺗﻐﺬﻳﻪ: ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار، ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻮﻟﻜﻲ و ﻳﺦ زده و زﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد
(: ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻠﺢ ﺟﻮﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ )رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻫﻲ
  در دوره ﺗﺨﻤﮕﺬاري ﻗﻠﻤﺮو ﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. 
  ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ. 06اﻧﺪازه ﺗﺎﻧﻚ )آﻛﻮارﻳﻮم(: ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺟﻔﺖ 
  ﻣﺤﻞ ﺟﺎﮔﻴﺮي در آﻛﻮارﻳﻮم: ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪي داﺷﺘﻪ و ﺣﻀﻮرﺷﺎن در آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﺎﻳﺪ از ﮔﺰﻧﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻛﻮارﻳﻮم ) ﺳﺎزﮔﺎري (: آﻧﺠﻠﻬ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ 
  ﻛﻨﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﺪازه دﻫﺎﻧﺸﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻲ
  ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ )ﻧﮕﻬﺪاري(: آﺳﺎن 
  ﺳﺎل و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 21ﺳﺎل)ﺗﺎ  01ﺗﺎ  8ﻃﻮل ﻋﻤﺮ: ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل 
  ( amitaxeH ,)esaesiD daeH eht ni eloH( HTIHﻫﺎي راﻳﺞ: ﻫﮕﺰاﻣﻴﺘﺎ و ﺳﻮراخ در ﺳﺮ ) ﺑﻴﻤﺎري
وﻃﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎزون و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺸﻌﺐ از آن اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻧﺠﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺘﻲ 
  رﻧﮕﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. وﺳﻴﻌﻲ ﭘﺨﺶ ﺑﻮده از ﻓﺮﻣﻬﺎ و
  ﺷﻮد . ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ iekemie. Pاز اﻧﻮاع آن 
  ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ. eralacs mullyHporetPاﻣﺮوزه ﺗﻤﺎم آﻧﺠﻞ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﻪ ﻧﻮع 
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  رﺳﻨﺪ .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ 51ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻃﻮل  62آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪي 
ﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ و ﻧﻮزادان ﺑﺎﻳﺪ درﺟﻪ ﺳﺎ 42ﺗﺎ  22دﻣﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد دﭼﺎر  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﻮاع ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻴﺰ در دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از  03ﺗﺎ  72دﻣﺎي آب در ﺣﺪود 
درﺟﻪ  53ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﺳﺖ. ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﭘﻤﭙﺎژ ﻗﻮي ﭼﺎره ﻛﺎر اﺳﺖ.
  آﻧﺠﻞ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دارو ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎدي دارﻧﺪ.
ﺧﻮراك ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻻرو ﭘﺸﻪ، ﻛﺮم ﺗﻮﺑﻴﻔﻜﺲ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ از ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو، ﻣﻴﮕﻮ، ﺟﮕﺮ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ 
  ﻛﻨﻨﺪ. آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ آﻧﺠﻞ ﻻزم اﺳﺖ. ﭘﺨﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻲ آﻧﺠﻞ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﺠﻞ ﺳﻴﺎه از ﻃﺮﻓﺪاران  ﻫﺎ و ﻓﺮم ﻫﺎي اﺧﻴﺮ رﻧﮓ در ﺳﺎل
  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده وﻟﻲ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ. 
ﻲ در آﻣﺪه و ﺑﻘﻴﻪ رﻧﮓ اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﺸﻮﻛﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﻧﻮزادان آﻧﺠﻞ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣ
  ﺳﻜﺎﻻر دم ﭼﺎدري )ﭼﻬﻞ ﮔﻴﺲ( ﺳﻴﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﻞ ﻳﺎ ا
  اﻧﻮاع اﺻﻴﻞ ﺗﺮ آﻧﺠﻞ، ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ دم ﭼﺎدري ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﻞ دودي از ﻧﻈﺮ وراﺛﺖ ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ آﻧﺠﻞ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻧﻴﺰ ﭘﺮورش داده ﺷﺪه اﻧﺪ. در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻧﻮﻋﻲ  در ﺳﺎل
 ﺷﺪه اﻧﺪ.اﺳﻜﺎر ﻃﻼﺋﻲ 
آﻧﺠﻞ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺮگ ﭘﻬﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻛﻮرﻳﻦ و اﺷﻴﻨﻮدوروس و ﻳﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺮگ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
ﻛﻨﻨﺪ.  ﻣﻘﺎوم در آب ﻧﻈﻴﺮ آﺳﭙﻴﺪﺳﻴﺘﺮا و ﺣﺘﻲ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﺎت ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﻳﺎ ﺑﺮگ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻤﮕﺬاري ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﻘﺎل داد زﻳﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻮان  ﻣﺰﻳﺖ ﺻﻔﺤﻪ و ﺑﺮگ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
 دﻫﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺨﻤﻬﺎي آﻧﺠﻞ را ﺑﻪ آﻛﻮاروﻳﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در آﻛﻮارﻳﻮم ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ از ﻧﻮزادان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ آورﻧﺪ. ﺑﭽﻪ ﻫﺎ در  آﻧﺠﻞ
ﺗﺨﻢ ﺣﺎﺻﻞ  0001ﻚ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﺣﺪود ﺷﻮﻧﺪ. از ﻳ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺘﺎدن در ﻣﺎﺳﻪ ﻛﻒ آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﻪ زودي ﺗﻠﻒ ﻣﻲ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻲ 63ﺗﺎ  42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﭘﺲ از ﻃﻲ  03ﺗﺎ  72ﺷﻮد و ﻧﻮزادان در دﻣﺎي  ﻣﻲ
دﻣﺎي ﺑﺎﻻ، ﭘﻤﭙﺎژ ﻫﻮاي ﻣﻄﻠﻮب و آﺑﻲ ﺻﺎف ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺗﺨﻢ و 
ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﺎرور ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺨﺼﻮص  ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﺮاﻳﺖ ﻗﺎرچ ﻧﻮزادان اﺳﺖ.
  ﺿﺪ ﻗﺎرچ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . 
و ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ  ﻛﻨﺪ ﻛﻴﺴﻪ ذﺧﻴﺮه ﻧﻮزادان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
  ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎي آزاد رﺳﻴﺪﻧﺪ از ﺧﻮراك زﻧﺪه رﻳﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎﺷﺪ.رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي آﻧﺠﻞ در 
  اﻧﻮاع ﺑﺎﻟﻎ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﻮع ﻧﺮ ﺑﺮ روي ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ داراي ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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اﺳﻜﺎﻻرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﺮض ﺑﺪﻧﺸﺎن از ﻃﻮل ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد از زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺧﺎﺻﻲ 
ﻳﺮا ﺑﻮده و ﻧﻮارﻫﺎي ﭘﻬﻦ ﺳﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺑﺪن داردﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ از ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻮع ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﻞ ، ز
  ﻛﻨﺪ. ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ
ﻣﺤﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻧﺠﻞ در ﻧﻴﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮده و در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺧﻮد را از ﮔﺰﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻣﺤﻔﻮظ 
  دارد.  ﻣﻲ ﻧﮕﻪ
ﺗﺎﻧﻚ اﺧﺘﺼﺎص داده  آﻧﺠﻞ ﻣﺎﻫﻲ آرام و ﺑﻲ آزاري اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻢ  ﺷﻮد. ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻫﻮش و ﺧﻮدﺳﺮي اﺳﺖ. اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ آﻧﺠﻞ ﺑﺴﻴﺎر راﻳﺞ اﺳﺖ.
ﺴﺖ اﻋﺘﺼﺎب ﺷﻜﺗﺎﻧﻚ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻲ ﻫﺎ، ﭘﻼﺗﻲ ﻫﺎ و ﺳﻮارﺗﻞ ﻫﺎ )ﻣﺎﻫﻲ دم ﺷﻤﺸﻴﺮي( و ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ 
  ﺷﻮد.  ﻏﺬا ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ  ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﻮدن و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد. ﺗﻮان ازﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ اﻳﺠﺎد اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﻣﻲ
رو ﺑﺎﻳﺪ  ﺿﻤﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻣﻜﺎن زﺧﻤﻲ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ آﻧﺠﻞ و ﺣﺘﻲ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺑﺎﻟﻪ آن وﺟﻮد دارد از اﻳﻦ
  اﺣﺘﻴﺎط ﻻزم را اﻧﺠﺎم داد.
  .ﺷﻮدوﻟﻲ ﻫﺮﮔﺰ زﻳﺒﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﺠﺪدا ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﻲ
  













 ( در راﺳﺘﻪ     dilhcic tevleVﻣﺨﻤﻠﻲ ) ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ( ﻳﺎ hsif racsOﻣﺎﻫﻲ اﺳﻜﺎر  )
  ﻗﺮار دارد.  eanitonortsAو زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده   ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﻼن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻛﺳﻮف ﻣﺎﻫﻲ 
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  sutalleco sutonortsA )1381 ,zissagA(ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﻜﺎر ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:   
 91ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ دﻳﮕﺮي داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي ﻛﻮﻳﻪ در دﻫﻪ اول ﻗﺮن  اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮدﺑﺎﻳﺪ  
  .اﺷﺎره ﺷﺪﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﻲ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻣﺮوزه ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را اﺳﻜﺎر ﻧﺎﻣﻴﺪه اﻧﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر آن را وارد دﻧﻴﺎي  ﺑﻪ درﺳﺘﻲ 
  آﻛﻮآرﻳﻮم ﻛﺮده , اﻳﻦ ﻧﺎم را ﺑﻪ آن داده اﺳﺖ.
  ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ در ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ )زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ( آن را  اﺳﻜﺎر  ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
   :ﭘﺮاﻛﻨﺶ و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺎ،وﻳﮋﮔﻲ ﻫ  
  ﺳﺖ.اﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ و ﺷﺮق وﻧﺰوﺋﻼ  ،ﺳﻜﺎر ﺑﻮﻣﻲ آﻣﺎزونﻣﺎﻫﻲ ا 
ﺳﺎل  06ﻣﺨﻤﻠﻲ( ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ آن ﻃﺎووس ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﺣﺪود  ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﻣﺎﻫﻲ اﺳﻜﺎر ) 
  ﻗﺒﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ زﻳﻨﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻤﺮﻧﮓ و ﻣﺸﺎﺑﻪ رﻧﮓ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﻜﺎر ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎزار ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧ 8431ﺗﺎ ﺳﺎل 
  ﺑﻮدﻧﺪ. از اﻳﻦ ﺳﺎل ﻛﻪ اراﺋﻪ اﺳﻜﺎر ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻏﺎز ﺷﺪ , ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﺐ اﻳﻦ ﻧﮋاد ﮔﺮدﻳﺪ.
از ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻜﺜﻴﺮ   segnobataPاﺳﻜﺎر ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺗﺎﺟﺮ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم  ﭘﺎﺗﺎﺑﻮﻧﮕﺰ 
ﻧﮋاد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﺎﻟﺼﻲ از آن ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ  ،ﻟﻲ ﻛﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ داﺷﺘﻨﺪ ﺟﺪا ﺷﺪ و ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞاﺳﻜﺎر ﻣﻌﻤﻮ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ  52ﻧﮋاد اﺳﻜﺎر ﺑﺒﺮي ﻫﻢ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ رﻧﮓ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ اﺳﻜﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و اﺳﻜﺎر ﻗﺮﻣﺰ دارد , ﺣﺪود  ﮔﺮدﻳﺪ.
دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ  ه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.اﻣﺮوزه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺴﻲ رﻧﮓ آن ﻫﻢ دﻳﺪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 82ﺗﺎ  62درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد ﻛﻪ اﺳﻜﺎرﻫﺎ در دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از  82ﺗﺎ  32ﻣﺨﻤﻠﻲ  ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ
( و ﺳﺒﻚ 5.6ﻫﺎ( آب اﺳﻴﺪي ﺗﺮ ) ﺣﺪود  ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن )و ﺑﻴﺸﺘﺮ ا درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
  را ﻣﻲ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ.
ﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻔﻮذ ﻫﻤﻮس ﺑﻪ آب و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن در آب و ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃ
  .اﺳﻴﺪ ﻫﻮﻣﻴﻚ اﺳﺖ
اﺳﻜﺎر ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺧﻮد را ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ  و ﻳﺎ از دﺳﺘﺮﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮراك ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
ﻃﻮل اﺳﻜﺎرﻫﺎ در  ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد. ﺳﻴﭽﻼﻳﺪو ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع  وﻟﻲ ﻣﻴﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻢ اﻧﺪازه  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 03ﻣﻌﻤﻮﻻ از  آﻛﻮارﻳﻮمﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﻴﺮﺳﺪ وﻟﻲ در  54ﻃﺒﻴﻌﺖ  ﺗﺎ 
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  :ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﻜﺎر -1-61-1
 ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ 0001ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺷﺪ( ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه و  در ﻫﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  ﺗﺎ  21ﻃﻮل آﻧﻬﺎ در دو ﺳﺎﻟﮕﻲ )وﻗﺘﻲ ﻛﻪ 
  .ﻛﻨﺪ. )ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺼﻒ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد(
  ﺳﺖ .اﻫﺎ  ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  ﻛﻨﻨﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﺻﺎف و ﺗﻤﻴﺰي را در ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و روي آن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ 
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺎده ﻫﺎي ﻫﻢ  ﺎﻳﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ اﺳﻜﺎر ﻛﺎر آﺳﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ.ﺷﻨﺎﺳ
  اﻧﺪازه اﺳﺖ.
  ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ روي ﺑﺪن ﻧﺮﻫﺎ از ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺨﻢ رﻳﺰي ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻟﻮﻟﻪ اي ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻟﻮﻟﻪ ﺗ ،ﻧﺰدﻳﻚ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي , در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺮج ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ در ﻣﺎده ﻫﺎ ﭘﻬﻦ ﺗﺮ و در ﻧﺮ ﻫﺎ ﻧﻮك ﺗﻴﺰ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
  و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
   5.7= Hp
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 5.62ﺗﺎ  42دﻣﺎ= 
  ﺟﻪ آﻟﻤﺎﻧﻲ()در 51ﺗﺎ  01ﺳﺨﺘﻲ= 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺳﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﻛﻮارﻳﻮم  ﻣﺨﻤﻠﻲ ﻫﻤﻮاره در ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ 
  ﺗﺨﻢ رﻳﺰي روي آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
  ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻛﺎر آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻻزم اﺳﺖ.
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  دان ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻣﺎده ﻧﻤﻮد . ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰي ،ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻜﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرﮔﻲ اﺳﺖ
  ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. 002ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻚ آﻛﻮآرﻳﻮم  
ﻟﻘﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻏﺬا را دوﺳﺖ دارد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻜﻪ ﻫﺎي  ،از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺳﻜﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ و ﭘﺮ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ
ﺮا ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ )اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوزه ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺘ ﻣﻴﮕﻮ و ﺻﺪف ﻳﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﺎم در اﺧﺘﻴﺎرش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ
  .ﻏﺬا ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻛﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ(
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ را در آﻛﻮآرﻳﻮم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﺎﻻي آن ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﭘﺲ از ﺟﻔﺖ ﻳﺎﺑﻲ
  ﻢ ﺧﻮد را روي آن ﻣﻜﺎن ﻣﻲ ﻣﺎﻟﺪ.ﺷﻮﻛو 
وﻟﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﺻﻠﻲ ﻣﻮﻗﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ  ،داﺑﺘﺪا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺧﺎرج ﺷﻮ
ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺳﭙﺮم  ،در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر آن ﻗﺮار دارد ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺷﺘﻪ اي ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.
 ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺎرور ﻣﻲ ﺳﺎزد.
  ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ. 005در ﻫﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ 
  را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺎراﺣﺖ و ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮد. ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﺮ و ﻣﺎده
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺪاري را رﻳﺨﺘﻪ و ﻧﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎرور ﻣﻲ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺧﻮد را ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻤﻲ رﻳﺰد
 ﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 63درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻃﻮل رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺣﺪود  62-52در دﻣﺎي 
  ان از اواﺧﺮ روز ﺳﻮم اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد؛ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﺬا ﻧﻮزاد ﮔﻮﺷﻮاره آﺑﻲ ﻳﺎ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺖ.ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻮزاد
   
  ﭼﺮا ﻣﺎﻫﻲ اﺳﻜﺎر اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻃﺮﻓﺪار دارد؟ -1-61-2
  ﺷﺎﻳﺪ اﺳﻜﺎر ﻣﺎﻫﻲ آﻛﻮآرﻳﻮﻣﻲ ﭼﻨﺪان زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺎدي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
  را ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻏﺬا ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺪ.اﺳﻜﺎر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺠﻜﺎو و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻓﺮدي 
  ﺣﺘﻲ ﮔﺎﻫﻲ ﻏﺬا را از دﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد در ﺑﺎﻻي ﺳﻄﺢ آب ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.. ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻫﻢ دﺳﺖ آﻣﻮز اﺳﺖ
ﻳﺎدداﺷﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آﻣﻮزش اﺳﻜﺎر ﻫﺎ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﭘﺲ از ﺑﻪ ﺻﺪا در آوردن ﻳﻚ زﻧﮓ در ﻧﻘﻄﻪ 
  رﻳﻮم ﺑﺰرگ در دﺳﺖ اﺳﺖ.اﻣﺸﺨﺼﻲ از ﻳﻚ آﻛﻮ
ﻜﺎر ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﮓ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﻮازش ﻛﺮد و ﭘﺲ از آن اﺳﻜﺎر ﻫﺎ از اﻳﻦ ﻧﻮازش ﺧﻴﻠﻲ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳ
ﻛﺎر ﻧﺎدرﺳﺘﻲ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮم )ﻻزم اﺳﺖ ﻳﺎد آوري ﻛﻨﻢ ﻛﻪ وارد ﻛﺮدن دﺳﺖ در  ﻟﺬت ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
  .وﺳﻴﻠﻪ اﻓﺮاد ﺑﻲ ﺳﻮاد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد(
دﻫﻨﺪ؛ ﻫﻤﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ  ﺧﻮد را از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ اﺳﻜﺎر ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﺻﻠﻲ ،ْآﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ
  رﻳﻮم دارﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ.اﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ آﻛﻮ
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ﺳﻮرم ﻳﻜﻲ از زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زادﮔﺎه اﺻﻠﻲ او ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، ﻣﺎﻟﺰي و 
 .و ﺳﺒﺰ وﺧﺎﻛﺴﺘﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮرم زردﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﺮق آﺳﻴﺎ اﺳﺖ  وﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد 
ﻛﻨﺪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻲ 82ﻛﺎر ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دﻣﺎي 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در ﻛﺎر ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻔﺎ  و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺸﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
وﻳﺎ دل ﮔﺎو ﻳﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺪاري ﺑﺮگ ﻛﺎﻫﻮ و اﺳﻔﻨﺎج ﺑﺮاي  ﺸﻮكﻏﺬاﻫﺎي ﺧ ﺗﻮان از ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ
  ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
ﺟﻔﺖ ﺳﻮرم را درون ﻳﻚ آﻛﻮارﻳﻮم ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﻛﺮده  6ﻳﺎ  5ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ  
ﺑﺎر آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻴﺪ  5ﻳﺎ  4اﻳﺪ ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺧﻮب و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ روزي 
ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺎت ﻋﺠﻴﺐ آﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﻣﻲ  ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ و اﻳﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻴﺠﻨﮕﻨﺪ 
ر ﻧﻴﺴﺖ و آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ اﻣﻜﺎن دارد وﻟﻲ اﻳﻦ ﻃﻮ
دو ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺰاع و ﺟﻨﮓ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﺮﻛﺪام از آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ، ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده اي ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آن 
و ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده داﺋﻢ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ازدواج ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﺮﮔﺎه در آﻛﻮارﻳﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻳﺪ ﻛﻪ د ﻧﺒﺮد ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻔﺖ ﺧﻮرده اﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮم دﻳﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻫﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ
ﻫﻢ ﺟﻔﺖ ﺧﻮرده اﻧﺪ ، ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻫﻤﺎن آﻛﻮارﻳﻮم ﻣﻜﺎﻧﻲ را ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ  ﻛﻨﻴﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎ
ﺨﻢ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻪ از ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ، دﻳﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮدن اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺗ
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ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺧﻮرده ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ . ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻊ از ﺟﻔﺖ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ 
ﻬﺎ را ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻳﺪ . اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﻧﻬﺎ در آﻛﻮارﻳﻮم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻔﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ آﻧ
ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده اﻳﺪ ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ و ﻳﻚ ﺗﻜﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺟﻨﺲ ﻣﺮﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮد ﺑﺮ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺳﻮرم در ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺷﻦ      دﻳﻮاره آﻛﻮارﻳﻮم ﺗﻜﻴﻪ دﻫﻴﺪ. ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻼ ﺑﺮاي آﻛﻮارﻳﻮم 
   .ﺷﻮد ﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎري اﻧﮕﻞ ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ ﭼﻮن ﺷﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺳﻮرم ﺑﺎ
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺟﻔﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻜﻪ ﺳﻨﮓ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻟﺮزﺷﻬﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻟﺐ 
 41و دﻫﺎن ﺧﻮد ﺳﻄﺢ ﺳﻨﮓ را ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﻣﺎده ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺎت ﺣﺪود 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﻧﻬﺎ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ  61و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺳﻮرم ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ 
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪ ﺳﻨﮓ ﺗﺨﻢ را از داﺧﻞ آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮم دﻳﮕﺮي  وﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﺳﻨﮓ ﺗﺨﻤﻬﺎ را ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ  .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻴﺪ. )ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮرده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ(
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺨﺘﻲ آن ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ آب را  03ﻛﻪ دﻣﺎي آن  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻴﺪ
ﺳﺒﻚ ﻛﺮد . ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ آب آن آﻛﻮارﻳﻮم را ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﻴﺪ و ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ ﺳﺮد 
ﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﻣﻼح آب را ﺑﮕﻴﺮد. ﺳﭙﺲ ﺎﻓﻪ ﻛﺿﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ داﺧﻞ آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و ﻣﻘﺪاري ﻧﻤﻚ ﺑﺪون ﻳﺪ ﺑﻪ آن ا
ﻫﺎ را داﺧﻞ آب ﻗﺮار داده و ﻣﻘﺪاري داروي ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ ﺑﻪ آب اﻇﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ رﻧﮓ آب آﺑﻲ  ﺳﻨﮓ ﺗﺨﻢ
  ﻫﺎ آﺳﻴﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ. ﭘﺮ رﻧﮓ ﺷﻮد و ﻳﻚ ﺳﻨﮓ ﻫﻮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻗﺮار داده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ
ﺷﻮﻧﺪ. رﻧﮓ  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻻرو ﻣﻲ 63ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻇﺮف ﻣﺪت اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ 
اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻗﻬﻮه اي اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻗﺎرچ ﮔﺮﻓﺘﻪ و 
   ﺧﺮاب ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻳﻪ ﻣﻲ ﻤﺸﺎن ﺗﻐﺬﺷﻮﻛﺑﻌﺪ از درآﻣﺪن ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻻروﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﻪ روز اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻮن از ﻛﻴﺴﻪ ي زرده زﻳﺮ 
ﻗﺎﺷﻖ آب ﻛﺎﻫﻮ و آب اﺳﻔﻨﺎج ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﻴﺪ و ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ  5ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ﺑﺎﻳﺪ روزي 
ارد روي آب ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺒﻨﺪد. ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺬﻟﮕﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در آب ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ آﺷﻐﺎﻟﻬﺎي آب را ﺟﻤﻊ ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﻧﮕ
ي ﻧﻤﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﻴﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻛﺎرﻫﺎ ﻫﺮ روز آب ﻛﺎﻫﻮ و آب اﺳﻔﻨﺎج ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ و ﺗﺨﻢ ﻣﻴﮕﻮ
  ﺳﻪ روز ﻓﻘﻂ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﻤﻜﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺸﺨﻴﺲ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﺮ روي  ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﻣﺎه آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ
  ﻫﺎ اﺳﺖ. ﻴﭽﻼﻳﺪﺳﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﺶ داراي ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر اﺳﺖ ودﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
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 edaM-naM( ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ torraP doolBﻳﺎ ) ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮﻃﻲ(  "ر")ﺑﺎ ﻛﺴﺮه ﺣﺮف  ﭘﺮت
ﮔﻮﻳﻨﺪ و در ﻃﺒﻴﻌﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻜﺎري ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﺒﺪا ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻬﺎ را  ﻣﻲ dirbyH
  ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪوم و ﻳﻜﻲ از ﺟﻔﺖ ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺳﻮر
  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي اﺳﻤﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
  داراي ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي اﺳﻜﻠﺘﺎل اﻧﺪاﻣﻬﺎ و ﺟﻨﺴﻲ )ﻋﻘﻴﻢ(اﺳﺖ.
 ﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﺸﻮﻛاز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي اﺳﻜﻠﺘﺎل، ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺪه وﺑﺪن ﮔﺮد ان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻨﺎي ﺣﻴﻮان را ﺑﺎ ﻣ
  .ﻛﻨﺪ
ﻴﺸﻪ ﺑﺎز اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺴﺘﻦ اﻧﺮا ﻧﺪارد از دﻳﮕﺮ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ان اﺳﺖ.ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮردن ﻏﺬا از دﻫﺎن ﻫﻤ
  ﺳﻄﺢ اب را از اﻳﻦ ﺣﻴﻮان ﻣﻴﮕﻴﺮد.
وﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺎراﺣﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ اﻧﻬﺎ در ﺑﺎرور ﻛﺮدن ﺗﺨﻤﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻼش ﺳﻌﻲ در 
% ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن در 001ﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻮارد ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ )اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻌﻤﻞ اوري اﻧﻬﺎ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ وﻟﻲ در اﻛﺜﺮ
ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم  ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺻﺪ در ﺻﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد( ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻔﺖ، ﻧﺮﺳﻴﺪه و ﻗﺎرچ ﻣﻲ
 ب ﻣﻨﺎﺳﺐاﺳﺖ. آﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺑﻴﻛﻨﺪ،  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ 02و ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺎ   ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮرده ﻣﻲ
رﻧﮓ ﺛﺎﺑﺖ ان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و  ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮارداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 82ﺗﺎ  42درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻌﺎدل  ﺑﺎﻳﺪ
ﺷﻮﻧﺪ.  ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺤﻮ ﻣﻲ 6ﺗﺎ  4ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﻮﻃﻪ ورﻛﺮدن ﺣﻴﻮان در رﻧﮕﻬﺎي ﺗﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ  ﻧﺎرﻧﺠﻲ اﺳﺖ و رﻧﮓ
  ﺷﻮد. و ﻣﺤﻮ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ ب رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲآﻫﻤﻴﻨﻄﻮر دﻣﺎي ﺑﺎﻻي  7در پ ﻫﺎش 
  ﻃﻮل ﻋﻤﺮ: ﺗﺎ ده ﺳﺎل
  ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن، ﻧﻮر ﻛﻢ وﺷﻨﻬﺎي ﻧﺮم ﻛﻒ را دوﺳﺖ دارد
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  ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ  ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﻫﻤﻨﺸﻴﻨﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﺎﻧﻚ: ﺷﺎرك، ﻛﻮرﻳﺪوراس، ﺳﻴﻠﻮر داﻟﺮ، ﺳﻮرد ﺗﻴﻞ و ﺳﺎﻳﺮ 
  ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
  
  ﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻴﻢ؟ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎروت ﻓﻴﺶ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑ -1-71-1
  ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪ:
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻜﻲ دو درﺟﻪ آب در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ. -1
  % آب ﻣﺨﺰن ﺑﺎ آب از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه51% ﺗﺎ01ﺗﻌﻮﻳﺾ -2
  ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻐﺰﻳﻪ ي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﺬا ﻫﺎي ﻣﻘﻮي ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﻤﻴﺎ 2ﻫﻔﺘﻪ اي -3
آب ﺑﺎﻻﺗﺮ  Hp ﻛﻪ را ﻧﺪارﻳﺪ دﺳﺖ ﻛﻢ ﻛﺎري ﻛﻨﻴﺪ Hpﮔﺮ اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻫﺶ ا 6/8ﺗﺎ 6/6آب ﺑﻪ ﺣﺪود Hpﻛﺎﻫﺶ  -4
  ﻧﺮود. 7/2از
  اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻴﺎ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .
  ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ راﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ واﻟﺪﻳﻦ را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﻨﻴﺪ
  :ﺳﻴﻜﻴﻠﻴﺪه ﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي
ﺟﻨﻮﺑﻲ  -ﺗﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻜﺰﻳﻚ را درﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ از ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ در ﺟﻨﻮب
و ﭘﻬﻨﺎي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان زﻳﺎد، رود ﭼﻨﺪان ﻃﻮﻳﻠﻲ در آن دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت رود ﺑﺰرگ رﻳﻮﮔﺮاﻧﺪ در 
ﺎس، ﭘﺎﻧﻮﻛﻮ، ﺧﺎﻟﻮا، اوزوﻣﺎﺳﻴﻨﺘﺎ، ﺑﺎﻟﺴ ﻣﻜﺰﻳﻚ و رودﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮاﻧﺪ دوﻣﺎﺗﺎﮔﺎﻟﭙﺎ، ﮔﺮي
رﻳﻮﮔﺮاﻧﺪ دوﺳﺎﻧﺘﻴﺎﮔﻮ، ﻧﺎزا، ﻳﺎﻛﻮﺋﻲ و ﻛﺎﻧﭽﻮز از ﺟﻤﻠﻪ رودﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ. از 
ﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺸﻮﻛﻧﻈﺮ ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي، ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗ
ﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﮕﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﺳﺒﺰي ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻢ ا
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا داراي آب و ﻫﻮاي اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺟﻨﮕﻞ 
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي آﻣﺎزون در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﺎ 
  اداﻣﻪ دارد.  ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻜﺰﻳﻚ
درﺟﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  011ﺗﺎ  38درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻃﻮل  03ﺗﺎ  8ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻴﻦ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
  اﺳﺖ. 
ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎرﻳﻚ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ -ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ 
ام اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻫﻤﻴﻦ رو از ﻃﺮف ﺷﺮق ﺗﻮﺳﻂ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ و از ﻃﺮف ﻏﺮب ﺗﻮﺳﻂ اﻗﻴﺎﻧﻮس آر
ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻃﺮاف آن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﺮ آب و ﻫﻮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ دارﻧﺪ. 
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ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪت و ﺳﺮﻋﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
 ﺎﺷﻨﺪ:اﻃﺮاف ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑ
 ﺟﺮﻳﺎن آﻧﺘﻴﻞ؛ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺷﻤﺎل اﺳﺘﻮاﻳﻲ اﻃﻠﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺠﺰاﻳﺮ آﻧﺘﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ﻣﺎﻳﻞ  05ﺗﺎ  01ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻫﺎﻣﺎ؛ در اﻣﺘﺪاد ﺟﺮﻳﺎن ﺷﻤﺎل اﺳﺘﻮاﻳﻲ اﻃﻠﺲ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺧﻨﺜﻲ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  
ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﻠﻒ در روز از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺳﻮي ﺟﺰاﻳﺮ ﺑﺎﻫﺎﻣﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻓﻠﻮرﻳﺪا 
 اﺳﺘﺮﻳﻢ ادﻏﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺟﺮﻳﺎن ﺿﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎراﺋﻴﺐ؛ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻪ از ﺣﻮاﻟﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ در  
 ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮق ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ آﻳﺪ. 
ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ  ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎراﺋﻴﺐ؛ ﺟﺮﻳﺎن آب ﮔﺮﻣﻲ ﻛﻪ از اﺳﺘﻮا ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از 
 آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ وارد درﻳﺎي ﻛﺎراﺋﻴﺐ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
 ﺟﺮﻳﺎن ﻓﻠﻮرﻳﺪا؛ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺟﺰاﻳﺮ ﺑﺎﻫﺎﻣﺎ اﻣﺘﺪاد دارد. 
از ﻣﺎﻳﻞ در روز ﻛﻪ  07ﺗﺎ  01ﺟﺮﻳﺎن ﮔﻠﻒ اﺳﺘﺮﻳﻢ؛ ﺟﺮﻳﺎن آب ﮔﺮﻣﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  
ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ دور زدن ﻓﻠﻮرﻳﺪا در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل 
 ﺷﺮق ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ﺗﺎ  01ﻣﺎﻳﻞ در روز ﺑﻴﻦ ﻣﺪار  04ﺗﺎ  01ﺟﺮﻳﺎن ﺷﻤﺎل اﺳﺘﻮاﻳﻲ )اﻃﻠﺲ(؛ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺧﻨﺜﻲ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  
آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﻲ درﻳﺎي ﻛﺎراﺋﻴﺐ از درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ از ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ﺟﺰاﻳﺮ ﻛﻴﭗ ورد  02
 ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ از ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﺗﺎ ﺷﻤﺎل آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ )درﻳﺎي ﻛﺎراﺋﻴﺐ( را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد  
از ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي آب ﮔﺮم ﻗﺮار دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي 
  ﻳﻴﻦ ﺗﺮ و ﻣﺮﻛﺰي از دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.ﭘﺮﺑﺎران در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﭘﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ آب ﮔﺮم ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي اﻳﻦ 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻴﺰ آب ﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان زﻳﺎد اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺧﻂ اﺳﺘﻮا را ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.
اﻣﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﭘﺮ ﺑﺎران اﺳﺘﻮاﻳﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اد ﺿﻤﻨﺎ
  آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﺰدﻳﻚ و ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺖ. 
 ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻣﺎر ﻃﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﭘﻲ ﺑﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ
  ﻛﻢ ﺗﺤﺮك ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮد و ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ. 
  ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ: ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ زﻳﺴﺘﻲ 
درﺟﻪ ﺣﺮارت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪ دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﻳﻦ  .1
ﻴﺪه ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﺳﻴﻜﻴﻠ
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درﺟﻪ  82درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  03ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 3ﻠﻪ اﻣﺎ ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮ، ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎد ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي ﻣﺤﺪوده ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺖ. ﻋﻠﺖ ﻓﺎﺻ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ﻣﺤﺪوده ﺣﺮارﺗﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻧﻘﺎط ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ از اﺳﺘﻮا دورﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﻘﺎط  5ﺗﺎ 
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺮ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي 
ﺮﻓﺖ ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارﻧﺪ ر در ﻧﻈﺮ ﮔ
  ارﺗﻔﺎع زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻞ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ. 
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ درﺟﻪ  8/5اﻟﻲ  7: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ درﺟﻪ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ Hp .2
ﺮ و ﭘﺮورش ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب از ﺧﻨﺜﻲ ﺗﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻜﺜﻴ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد. دﻟﻴﻞ ﺧﻨﺜﻲ ﺗﺎ ﻛﻤﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮدن آب ﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ را ﺑﺎﻳﺪ در ﺧﺎك ﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮ رودﻫﺎ و 
 زﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد.
ر ﺑﺮﺧﻲ از درﺟﻪ ﺳﺨﺘﻲ: ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻤﻲ دﺷﻮار اﺳﺖ، ﭼﺮاﻛﻪ د .3
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ درﺟﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺳﺒﻚ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ، در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺎ 
ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ 
ﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري اﺳﺖ. در ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و اﻟ
ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺗﺤﻤﻞ درﺟﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪ 
ﭘﺎﻳﻴﻦ درﺟﻪ ﺳﺨﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺣﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ درﺟﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ را ﺗﺤﻤﻞ 
اﻳﻦ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﻫﺎ و درﺟﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. از ﻟﺤﺎظ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻧﮕﻬﺪاري در ﻣﺨﺎزن و آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﻮن ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم و ﻧﻤﻚ 
 ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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داراي رﻧﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ . اﺳﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان ﮔﺮﻳﻦ ﺗﺮور و ﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﻦ ﺗﻴﻠﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ
ﺳﺖ و داراي ﺑﺪﻧﻲ ﻓﺸﺮده و ﺑﻴﻀﻲ ﮔﻮن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ا ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﻮاﻫﺮ ﺳﺒﺰ ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺎن ﺳﻴﭽﻼﻳﺪه ﻣﻌﺮوف
د(( روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ رﮔﻪ ﻫﺎ و رﮔﭽﻪ ﻫﻴﻲ دور ﺑﺎﻟﻬﺎﻳﺸﺎن))ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ و ﭘﺸﺘﻲ ﺣﺎﻟﻪ اي از رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻴﮕﻴﺮ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺰو ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﺑﻮده و ﺑﺮاي .آﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد((-ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ
ﺑﺎ اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎزﮔﺎري دارد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﺳﻴﺒﻲ ﻧﻤﻴﺮﺳﺎﻧﺪ وﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﮕﻪ داري در آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و
 .ﻣﻲ ﻛﻨﺪاز ﺧﻮدش در ﺑﺮاﺑﺮ اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ دﻓﺎع  ﺪﻧاﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮﺗﻮ ﺳﺮي ﺧﻮري ﻫﻢ 
 ﻬﺪاري ﻛﺮد زﻳﺮا اﮔﺮ ﻫﺮ دو ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﮕرا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔﺖ و ﻳﺎ ﮔﻠﻪ اي در آﻛﻮارﻳﻮم ﻧ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ
 و ﺑﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ آﻳﺪ ﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻲﺸﻜوﻟﻲ اﮔﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣ ﺷﻮدﺗﺎ ﻳﻜﻲ ﻛﺸﺘﻪ  ﺪﻫﻢ ﻣﻲ ﺟﻨﮕﻨ
و  ﺪدر ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮ از ﮔﻴﺎه زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨ داﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ دوﺳﺖ دار .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻞ ﻛﺴﻠﻲ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺣﻞ ﺸﻜﻧﺮ ﻛﻨﺎر ﻣﺎده ﻫﺎ ﻣ
ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ  اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﺎزي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﺗﻜﻪ ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﻳﺎ ﻳﻚ ﮔﻠﺪان ﺳﻔﺎﻟﻴﻪ ﺑﺰرگﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻻ
  .ﺪﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨ در داﺧﻞ آنراﺣﺘﻲ 
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ:
  و زﻳﺒﺎﺗﺮي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ داراي رﻧﮓ روﺷﻦ ﺗﺮ -1
  داراي ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﻛﺸﻴﺪه ﺗﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ -2
  ﺑﺰرﮔﻲ( آنروي ﺳﺮ ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﻛﻮﭼﻜﻲ وﺟﻮد دارد )ﻣﺜﻞ ﻓﻼور وﻟﻲ ﻧﻪ ﺑﻪ  -3
  داراي ﻟﻮﻟﻪ ي ﻧﺎزك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ -4
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده:
  داراي رﻧﮓ ﺗﻴﺮه ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ -1
  ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ داراي ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه -2
  )اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺪق ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ( روي ﺳﺮ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﻧﺪارد -3
  داراي ﻟﻮﻟﻪ اي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ -4
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔﺖ در ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﺟﺪا  اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺪوﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨ دﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ زودﺗﺮ ﺟﻔﺖ ﺑﺨﻮر
 ﺗﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﻨﻨﺪ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و راﺣﺖ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﺪﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧ
ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﺮ و ﻣﺎده را ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ اﺻﻠﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮه ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ را درون ﺗﺎﻧﻚ ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﭘﺮ 
  ﻛﺮده اﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
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ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  51 – 81ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود  دﻳﺴﻜﺲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ
درﺟﻪ ﺑﻮده و آب آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي  52 – 03رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دﻳﺴﻜﻮس ﺣﺪود 
اﺳﻴﺪي ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ دﻳﺴﻜﻮس ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻠﺢ ﺟﻮﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻧﮕﻪ داري آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺗﺎﻧﻚ 
ﺘﻨﺪ از دﻣﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا دﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎرﻣﻨﺪ آن ﻫﺴ
ﻧﮕﻪ داري ﺷﻮﻧﺪ.  …وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻠﺢ ﺟﻮ و ﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ ﭼﻮن ﺗﺘﺮاي ﻛﺎردﻧﻴﺎل، ﻟﻮچ دﻟﻘﻚ و 
دﻳﺴﻜﻮس ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ آﻧﺠﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺑﻴﻤﺎري اﻧﮕﻠﻲ رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. دﻳﺴﻜﻮس ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي 
و دراز ﺑﺎ ﻛﻒ ﭘﻮش ﻧﺮم و ﻻﻳﻪ اي از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺮدن ﻧﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺰرگ 
ﺳﻨﮓ و ﻳﺎ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺪري ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻀﺎي ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن را از آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻴﺮد. ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﺳﺖ. ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻤﻮد. ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺮﺗﺐ ﻗﺴﻤﺘﻲ ازآب ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎز ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ
اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ )ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ زﻧﺪه، ﻻروﭘﺸﻪ، ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ، ﻛﺮم ﺳﻔﻴﺪ، ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ و )ﭘﻮدر(
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دل ﮔﺎو و ﻳﺎ ﻏﺬا ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه و ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻏﺬا  رﻧﮓ آﻧﻬﺎ(
ﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺤﺘﻮاي اﺻﻠﻲ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﻔﻨﺎج ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗ
 4 – 6ﻞ اﺳﺖ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه داﺷﺘﻦ ﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺸﻜﻏﺬاي آﻧﻬﺎ را ﺗ
 ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ي ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﻘﺪاري از آب( اﮔﺮ آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ) آب ﻧﺮم و ﻛﻤﻲ اﺳﻴﺪ
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ در    ﻞ اﺳﺖ. ﺸﻜدﻳﺴﻜﻮس ﻫﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ در آﻛﻮارﻳﻮم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ اﻣﺮي ﻣ
  ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﺎ ﻣﺎده ﻟﺰﺟﻲ ﻛﻪ از ﺑﺪن واﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
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ﻓﻼور ﻫﻮرن . ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻲ از زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻜﻳ
ﻬﺎ را ﺑﺎ ﻏﺬا ﻫﺎي آﻧ ﺗﻮاﻧﻴﺪ رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭼﻪ زﻳﺒﺎ ﺗﺮ ﺷﺪن رﻧﮓ ﻓﻼورﻫﺎ ﻣﻲ داراي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و
ﻛﻪ ﺗﻮان از ﻏﺬاﻫﺎي رﻧﮕﺪاﻧﻪ  ﻛﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ زﻧﺪه و ﻛﺎﻫﻮ واﺳﻔﻨﺎج ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ رﻧﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎ را زﻳﺒﺎﺗﺮ ﻣﻲ
ﻨﻴﺪ. ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻼور ﻣﺎﻫﻲ ﻛ ﻓﻼور ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎدهﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮاي رﻧﮓ دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ رﺷﺪ  03ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد اﻣﺪه اﺳﺖ ﻓﻼورﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪدو رﮔﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي دو ﻧﻮع دﻳﮕﺮ از 
 .رﺳﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﺎ اﺳﻴﺐ ﻣﻲآﺶ رﺣﻢ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺸﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻮﻋﺎن ﺧﻮﻳ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﻬﺶ  ﺪﻋﺪه اي ﻋﻘﻴﺪه دارﻧ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﺳﻢ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ازﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ 
دﺳﺖ ﻪ ﻫﺎﺳﺖ وﻟﻲ دﻻﻳﻞ زﻳﺎدي ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺛﺮ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺸﺮي ﺑ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪژﻧﺘﻴﻜﻲ 
ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ او ﻧﻴﺘﺮات ر Hpب و آﻳﻮم رو از ﻟﺤﺎظ دﻣﺎ، ﺳﺨﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ اﻛﻮارآﻣﺪه اﺳﺖ. 
ﻫﺎ ﻓﻀﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎ و ﻣﺨﻔﻴﮕﺎه در  ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ. ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 23ﺗﺎ  72ودﻣﺎي  8.7ﺗﺎ  7ﻧﻬﺎ آﺑﺮاي  Hp
 .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.در ﺳﻄﻮح ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻛﻒ اﻛﻮارﻳﻮم ﺷﻨﺎ  ﺳﺎﻧﺖ رﺷﺪ ﻣﻲ 03ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻧﺪدوﺳﺖ داررا اﻛﻮارﻳﻮم 
ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ  ﺎو ﻋﻤﻮﻣ اﺳﺖﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﺎﺟﻤﻲ  .ﺪﺧﻮرﻧ ﻣﻲ  ارﭼﻪ زﻧﺪه و ﭼﻪ ﺧﺸﻚ وﻳﺎ ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه  اﻧﻮاع ﻏﺬا ﻫﺎ ﺎﺗﻘﺮﻳﺒ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﺮد.ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻴﺸﻮد ﻧﮕﻬﺪاري  ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﺑﺎ آن را ﺑﻌﻀﻲ ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ . دﻳﮕﺮي ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺪارد
  .ب داردآﻟﻴﺘﺮ  002ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺧﻮب اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ 
ﻣﻜﺎن ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ در آﻛﻮارﻳﻮم را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و آن را ﮔﻮد  ﻳﻚﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﺎدت دارﻧﺪ ﺑﺮاي ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﻼور ﻫﺎ 
در ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﺮاي ﻧﮕﺎﻫﺪاري ﺗﺨﻢ ﻫﺎ  .ﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻧﻛﻨﻨﺪ و آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻣﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﺮاﺣﺖ و زﻧﺪﮔﻲ ا
ﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻧﻮع ﻧﺮﺑﺎﻟﻎ روي در ﻣﻮرد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴ .ﺷﻮد و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درون اﻳﻦ ﮔﻮدال ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ
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 .ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻎ داراي رﻧﮓ زﻳﺒﺎ ﺗﺮو ﺳﺮش ﺑﺮاﻣﺪﮔﻲ وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﻧﻮع ﻣﺎده ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺮ
ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻟﺒﻬﺎي ﭘﻬﻦ و ﺿﺨﻴﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده دارد و ﻛﻤﻲ دﻫﺎﻧﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﻮك ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻤﺪان درﺳﺖ ﺷﺒﻴﻪ 
ﺑﺎﻳﺪ ، ﻞ اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﻓﻼور ﻫﻮرنﺷﻜﻮﻟﻪ اﺳﭙﺮم ﻧﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻮك ﻗﻠﻢ ﻧﻲ و زوﻛﻲ ﺗﺨﻢ و ﻟﺒﻪ آن ﮔﺮد اﺳﺖ ﻧﻮك ﻟ
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ  و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ داراي رﻧﮓﺪ ﻣﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷآﺳﺮ ﺑﺮ يروﺑﺮ  ﺪﻧاﺗﻮ ﻧﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻫﻢ ﻣﻲاﺑﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ دل ي ﺧﺎﻟﺺ ﻴﻦ ﻫﺎﻴاز ﭘﺮوﺗ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ از ﻧﺮﻫﺎ  ﺪﺑﺎﺷ
روش ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻼور ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻜﺎر اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﮔﺎو ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ وﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ 
ﻣﺎده ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﺑﺮاي ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ  ﻧﺮ وﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ را در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ اﮔﺮ ﻧﺮ و ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ
د ﻛﺮد ﺧﻴﻠﻲ زود ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ وﻣﺎده ﻳﻚ ﺷﻴﺸﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﭘﺲ از وﻟﻲ اﮔﺮ ﻧﻮع ﻧﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﺷﺪﻳﺪي را ﺑﻪ ﻣﺎده وار
ﻧﮕﺎه ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ وﻳﺎ ﻣﺎده را آاﮔﺮ دوﺑﺎره ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج داد  .ﻧﻬﺎ ﺑﺮ دارﻳﺪآﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻴﺸﻪ را از ﺑﻴﻦ 
 ﻢ ﻣﻲﺗﺨ 0001اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺪود  .دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺟﻔﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ وﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻣﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﻣﻨﺠﺮ وارد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده در اﻳﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﺪا ﻧﺸﻮد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻲ را ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺿﺮﺑﺎﺗﮔﺎﻫﻲ  .ﮔﺬارﻧﺪ
  .ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺣﺘﻤﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻠﻘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﻳﻜﻲ از ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ 
روز ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ  4اﻟﻲ  3ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري از ﺳﻮي ﺟﻔﺖ ﻓﻼور ﺑﻪ ﻣﺪت رﻳﺰي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ و 
وﺟﻮد واﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻪ روز ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزي ﺑ 6اﻟﻲ  5ﻻرو و ﺑﻌﺪ از 
  .ﻧﻴﺴﺖ










ﺘﻨﺪ ﻛﻪ داﺋﻤﺎ رﻧﮓ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﻫﺎ داراي ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﻫﺎي ﮔﻮرﺧﺮي داراي ﻓﻠﺴﻬﺎي رﻳﺰي ﻫﺴ
ﻫﻮش ﺳﺮﺷﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻟﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺑﺎروري ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻲ 
 ﭘﺮدازﻧﺪ. 
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 در واﻗﻊ ﻫﻮش ﺳﺮﺷﺎر اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﺠﻴﺒﻲ را ﺑﻬﻤﺮاه دارد. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﻫﺎي ﻧﺮ
ﮔﻮﺷﻪ اﻳﻲ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻘﺮ ﻗﺪرت ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻧﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺣﻖ ورود ﺑﻪ آﻧﺠﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ 
داﺷﺖ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ وﺳﻂ آﻛﻮارﻳﻮم ﻣﻲ روﻧﺪ و درﮔﻴﺮي و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺨﺮج ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 
و ﻗﻮﻳﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮ را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﺎده ﻧﻈﺎره ﮔﺮ و ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
ﻧﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. )در واﻗﻊ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ را ﺑﺮاي ازدواج اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ( ﺑﺪﻳﻦ 
ﻣﻲ رود و در آﻧﺠﺎ ﻣﻲ اﻳﺴﺘﺪ. در اﻳﻨﺤﺎﻟﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺮور و    ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻣﻘﺮ ﻧﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه 
ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻣﺮزﻫﺎﻳﺶ دﻓﺎع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺸﺪت ﻣﺮاﻗﺐ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻧﺮﻫﺎي ﻣﺠﺎور اﺳﺖ. ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺎدي ﺑﺎ 
ﺣﺮﻳﻢ او وارد ﻧﺸﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از درﮔﻴﺮي و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺟﻔﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را 
ﻚ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻜﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ آﻛﻮارﻳﻮم دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻴﺪ و ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﻛﻮزه ﻳﺎ ﮔﻠﺪان ﻛﻮﭼﻪ ﺑ
ﺳﻨﮓ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻫﻢ ﻣﻲ ﭼﻴﻨﻴﺪ و ﺑﺤﺎﻟﺖ ﻏﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد درﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ آن ﻣﻜﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ 
ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد. ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ درﺳﺖ دارﻧﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎﻳﺸﺎن را در 
ﻴﻬﺎي ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﺧﻴﻠﻲ زود ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد. ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده داﺧﻞ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺳﻮراﺧﻬﺎ ﻣﺨﻔﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺎﻫ
ﺗﺨﻤﻬﺎ را ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﺻﺎف ﻣﻲ ﭼﻴﻨﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎرور ﻣﻲ ﺳﺎزد. ﺗﺨﻤﻬﺎ ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻌﺪ از 
ﺑﺮ  ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎ را ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺟﺮﻳﺎن آب را اﺗﻤﺎم ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﻲ
. ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺗﺨﻤﻬﺎ ﭼﻨﺎن ﻣﻲ ﭘﺮدازدﺧﻮراك ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي روي آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، دﻳﮕﺮي 
  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎ را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻋﻮض ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
را ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر روز ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺮك ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، واﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ 
ﻢ ﻻروﻫﺎ ﻫﻤﺮاه آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﺷﻮﻛﺣﻔﺮه داﺧﻞ دﻫﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در ﻃﻲ ﭼﻬﺎر روز ﻛﻴﺴﻪ زرده اي ﻛﻪ در زﻳﺮ 
راﺣﺘﻲ ﺷﻨﺎ ﻛﻨﻨﺪ. ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﻫﺎ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺟﺬب ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑ
اﻧﻪ اﻳﻲ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﺳﺨﺘﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮدش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻳﻜﻲ از واﻟﺪﻳﻦ در ﺟﻠﻮي ﺻﻒ و دﻳﮕﺮي در اﻧﺘﻬﺎي ﺻﻒ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ از آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
د ﻋﻼﻗﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آورﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ دادن ﻏﺬاي زﻧﺪه را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻮر
ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. روزاﻧﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻏﺬا ﺑﺪﻫﻴﺪ. ﻣﻘﺪار ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ دﻫﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم آن ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺧﻮرده ﺷﻮد و ﭼﻴﺰي از آن را ﺑﺎﻗﻲ ﻧﮕﺬارﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺮ ﻏﺬا ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ و ﻓﺴﺎد آب ﻛﻪ در 
اﻳﻂ آﻛﻮارﻳﻮم را ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ زﻧﺠﻴﺮه ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي وﻳﮋه و ﺑﺎ اﺻﻮل اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﻻروﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺷﺮ
  ﺻﺤﻴﺢ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﻴﺪ. 
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻌﺪدي ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﻲ و ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و  اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺮوع ﺑﺨﻮردن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮدش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ درﮔﻴﺮي و ﻧﺰاع ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده
ﺟﻔﺖ ﺑﺸﺪت ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ زدو ﺧﻮرد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺮگ ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻧﻬﺎ 
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ﻧﺮوﻳﺪ و از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺧﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻗﺒﻞ از ﺑﺮوز ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ 
ﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﺘﻨﻬﺎﻳﻲ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻨﺪ. ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﺷﻮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺮا از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ و ﺑ
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده را ﻫﻢ از ﻛﻨﺎر ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮدارﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺧﻮدش ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻴﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در آﻧﺠﺎ 
درﮔﻴﺮي اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﻴﻐﻪ ﺷﻴﺸﻪ اﻳﻲ ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ و دو روز ﺑﻌﺪ ﺗﻴﻐﻪ را ﺑﺮدارﻳﺪ اﮔﺮ 
ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻋﺎدي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻔﺖ آﺷﺘﻲ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺪدا ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪ. 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﮔﻴﺮي اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﻴﻐﻪ ﺷﻴﺸﻪ اي ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را از 
  ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ آﺷﺘﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﭽﻼﻳﺪ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻋﻼﻗﻪ زﻳﺎدي دارﻧﺪ اﮔﺮ در ﻫﺮ روز ﻳﻚ وﻋﺪه دل ﮔﺎو ﻳﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻮزادان ﺳﻴ
ﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺸﻮﻛﺑﺪﻫﻴﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد. اﮔﺮ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻏﺬا ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻫﻴﭻ ﻣ
ﻮﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ و آﻣﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺳﻴﭽﺎﻳﺪﻫﺎي ﺑﺰﮔﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ور ﻣﻲ ﺷ
ﻃﻮﻟﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺸﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮاري ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و روز ﺑﻪ روز ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ 
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را ﺳﺮﻳﻊ رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ در ﻳﻚ آﻛﻮارﻳﻮم و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻫﺎ در آﻛﻮارﻳﻮم 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ روي ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺳﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻞ ﺧﻴﻠﻲ زود ﺑﺮﻃﺮف ﺸﻮﻛدﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ اﻳﻦ ﻣ
  ﻏﺬا ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺳﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
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  ﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده رﻧﮓ زرد وﺟﻮد دارد. ﺷﻮﻛزﻳﺮ  -6
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  ﻫﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ -1-12-2
ت و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ وﺳﻌﺖ ﻗﺎره آﻓﺮﻳﻘﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻴﻜﻴﻠﻴﺪه ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎو
دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ  3ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻣﺤﺼﻮري ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺳﻴﻜﻴﻠﻴﺪه ﻫﺎي اﻳﻦ ﻗﺎره را از ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ 
   :ﺷﻮد
 ﺳﻴﻜﻴﻠﻴﺪه ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺎﻻوي اﻟﻒ( 
 ﺳﻴﻜﻴﻠﻴﺪه ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺎﻧﮕﺎﻧﻴﻜﺎ ب( 
 ﺳﻴﻜﻴﻠﻴﺪه ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻓﺮﻳﻘﺎج( 
ا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد. اﻣﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻛﻠﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻇﺮ آب در اداﻣﻪ ﻫﺮﻛﺪام از اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎ ر
  ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﭘﺮ ﺑﺎران آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
آب ﻫﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎ داراي ﺑﺮﺧﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎي ﻛﻢ ﺳﺮﻋﺖ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎﻳﻲ 
  ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻫﻲ در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ روﻳﺶ زﻳﺎد ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد و اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﺒﺐ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﺑﻮﻣﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮب در ﺑﺮاﺑﺮ روﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﮔﻴﺎه، آب ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ، آب 
ﻫﺎي ﮔﻞ آﻟﻮد، ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن آب و زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻏﻴﺐ در ﻳﻜﺠﺎ ﺟﺰء ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب 
ر زﻳﺎد رﻧﮓ ﻫﺎ و ﻇﻮاﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ را ﺟﺪا از ﻣﺴﺎﺋﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. از ﻫﻤﻴﻦ رو ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎ
در ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ داﻧﺴﺖ. ﺳﻴﻜﻴﻠﻴﺪه ﻫﺎ در ﻗﺎره آﻓﺮﻳﻘﺎ 
ﻃﺮاف درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ﺗﺎ ﺟﻨﻮب اﻳﻦ ﻗﺎره ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ دﻣﺎﻏﻪ اﻳﻦ ﻗﺎره در ﺟﻨﻮب )ﻧﻮاﺣﻲ ا 51از 
دﻣﺎﻏﻪ اﻣﻴﺪ ﻧﻴﻚ در آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﻮﺿﻪ رود ﻧﻴﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻲ در 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻳﻲ و ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﭘﺮ ﺑﺎران آﻓﺮﻳﻘﺎ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آب و ﻫﻮاي اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن 
  ﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﮔﺮم ﻛﻪ ر دو ﻃﺮف اﻳﻦ ﻗﺎره وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺸﺎﻫ
  ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻓﺮﻳﻘﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮق ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 
ﻣﺎﻳﻞ در روز ﻛﻪ از ﺣﻮاﻟﻲ ﺟﺰاﻳﺮ ﻛﻮﻣﻮر در  03ﺗﺎ  01ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮزاﻧﺒﻴﻚ؛ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻨﺜﻲ و ﺳﺮﻋﺖ 
ﻣﺒﻴﻚ اداﻣﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺷﺮوع ﺷﺪه و در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﻮزا
 ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﻓﺮﻳﻘﺎ: ﺟﺮﻳﺎن آب ﮔﺮﻣﻲ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف 
 61ﺷﻤﺎل در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎخ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﺎ ژاﻧﻮﻳﻪ ﺑﻴﻦ 
 ﻣﺎﻳﻞ در روز ﺳﺮﻋﺖ دارد. 071ﺗﺎ  84ﺘﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎﻳﻞ در روز و درﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻪ ﺗﺎ ﺳ 84ﺗﺎ 
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ﻣﺎﻟﻲ در روز در اﻣﺘﺪاد ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده  04ﺗﺎ  01ﺟﺮﻳﺎن ﻻﮔﻮس: ﺟﺮﻳﺎن آب ﮔﺮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
و ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن در ﺟﻨﻮب آﻓﺮﻳﻘﺎ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺑﻪ 
 ﺷﺮق و دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﻲ رود.
ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻨﻮب اﺳﺘﻮاﻳﻲ) اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ(: ﺟﺮﻳﺎن آب ﮔﺮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات اﺳﺘﻮا و در ﺟﻨﻮب آن از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب 
 اﻣﺘﺪاد داﺷﺘﻪ و در اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ ﺟﻬﺖ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.
 ﺪ از:اﻣﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮب اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻛﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎره را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨ
ﺟﺮﻳﺎن ﺿﺪ ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺘﻮاﻳﻲ: ﺟﺮﻳﺎن آب ﮔﺮﻣﻲ ﻛﻪ از ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻪ 
 ﻣﺎﻳﻞ در روز ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻴﻨﻪ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد. 03ﺗﺎ  01ﻣﻮازات اﺳﺘﻮا ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺑﻮده و  ﻣﺎﻳﻞ در روز در اﻣﺘﺪاد ﺟﺮﻳﺎن  ﺿﺪ 06ﺗﺎ  01ﺟﺮﻳﺎن ﮔﻴﻨﻪ: ﺟﺮﻳﺎن آب ﮔﺮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
 از ﺳﻨﺖ ﻟﻴﻮن ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﺮق اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ ﻻﮔﻮس در ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ اﻣﺘﺪاد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﺎﻳﻞ در  05ﺗﺎ  01ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻦ ﮔﻮﺋﻼ: ﺟﺮﻳﺎن آب ﺳﺮدي ﻛﻪ از اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
 ﺘﻮا ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.روز در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﻤﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﻲ اﺳ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ اﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺛﺮات اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي آب 
ﮔﺮم را ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ دوري و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  ا ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد.ﺳﺎوان ﻳﺎ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﭘﺮ ﺑﺎران و ﻳﺎ ﻣﺠﺎور ﺻﺤﺮ
 
  )ﻧﻴﺎﺳﺎ( درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺎﻻوي
اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻻوي؛ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ دو ﻧﻮع آب و ﻫﻮاي ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب ) در ارﺗﻔﺎﻋﺎت( و 
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ  –)در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط( ﻗﺮار دارد.ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب
ﻮر ﻣﺎﻻوي و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ﻗﺮار دارد. ﺑﺨﺸﻲ از آن در ﻛﺸﻮر ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ )داراي آب در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺸ
و ﻫﻮاي ﻣﻌﺘﺪل ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ( و ﻗﺴﻤﺘﻲ دﻳﮕﺮ در ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ )داراي آب و ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب و ﺗﺎ ﺣﺪودي داراي 
 –ر ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ د 374اﻋﺘﺪال ﻧﺴﺒﻲ( اﺳﺖ. ارﺗﻔﺎع آن از ﺳﻄﺢ درﻳﺎي آزاد 
درﺟﻪ  43-53ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ  –دﻗﻴﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ و در ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻗﻲ  03درﺟﻪ و  41دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  03درﺟﻪ و  9ﺟﻨﻮب ﺑﻴﻦ 
ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ. رود ﻣﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن، رود ﺷﻴﺮ در ﺟﻨﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺣﺮﻛﺖ در ﻃﺮف ﺟﻨﻮب و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ رود 
ﺴﻤﺖ ﻏﺮﻳﺐ در ﻳﺎﭼﻪ اﺳﺖ . ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ ﺑﺰرگ زاﻣﺒﺰي ﺑﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻣﻲ رﻳﺰد. دﻳﮕﺮ رود ﻣﻬﻢ رود ﺑﻮآ در ﻗ
درﻳﺎﭼﻪ را ﻛﻮﻫﻬﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻠﻨﺪي ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﻠﻪ روﻧﮓ وه و ﻗﻠﻪ ﺳﺎﭘﻴﺘﻮا از ﻛﻮه 
  ﻣﺘﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد. 0003ﻣﻮﻻﻧﺠﻪ در ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 
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ﺗﻔﺎع ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، از ﻟﺤﺎظ ار
ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب و ﺟﻠﮕﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ از ارﺗﻔﺎع 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ﺗﺎﺣﻴﻪ اي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ 
ﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع آن ﻧﻮاﺣﻲ، ﺘﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ، اﻟﺒ 26/5از ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش در آن ﻛﻤﺘﺮ 
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. 005 – 0001ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ دارد. ﺑﺎرش ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ  26/5 – 521ﺑﺎرﺷﻲ ﺣﺪود 
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺴﻠﻤﺎ در دﻣﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎاﻟﻄﺒﻊ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ ﺑﺎدﻫﺎ و ﺟﺮﻳﺎن 
در اﻳﻦ دﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﻲ 
ﻛﻨﮕﻮ ) رﺷﺘﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻨﮕﻮ ( اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
زاﻣﺒﻴﻚ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﻬﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬز از ﺗﻨﮕﻪ ﻣﻮ
  ﻣﻨﺤﺮف ﻣﻲ ﮔﺮدد.
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  02 – 51از ﻧﻈﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ، درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺎﻻوي در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي 
درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ  95 – 05درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻌﺎدل  51- 01درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ  86 – 95ﻣﻌﺎدل 
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. دﻣﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎه دي ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺪود ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار 
  ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد.
، ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان Hpﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻳﻚ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده اي ﻣﺤﺼﻮر اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ دﻣﺎ، 
  ﻨﺪ.ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﻫﺎي ﺗﺎﻧﮕﺎﻧﻴﻜﺎﻳﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ  ﺳﻴﭽﻼﻳﺪاز ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻻوي ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
دﻟﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دورﺗﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺎﻧﮕﺎﻧﻴﻜﺎ ﺑﻪ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا و ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎ داﻧﺴﺖ و اﻳﻦ ﻛﻪ اﻗﻠﻴﻢ اﺳﺘﻮا و 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  ﺳﻴﭽﻼﻳﺪري و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﻮاﺣﻲ آن ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه آل ﺗﺮي ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮ
دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺬا در ﻣﺎﻻوي و رودﻫﺎي ﻣﺘﺼﻠﻪ ﺑﻪ آن داﻧﺴﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ، در ﺗﺎﻧﮕﺎﻧﻴﻜﺎ ﺑﺎ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ وﻟﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل در ﻣﺎﻻوي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  4ﻫﺎﻳﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل  ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ
  اﺳﺖ.
ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻻوي داراي اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻃﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ 
اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ را ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻳﻜﺴﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﺬا در ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  ﻳﻜﺴﺎن ارﺗﺒﺎط داد.
  ﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:اي اﺳﻴﭽﻼﻳﺪﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  82 – 52درﺟﻪ ﺣﺮارت: دﻣﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﻴﻒ ﺣﺮارﺗﻲ 
  ﺳﺎزﮔﺎرﻧﺪ.
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اي ﺑﻮﻣﻲ در ﻣﺤﺪوده ي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ، از ﻟﺤﺎظ درﺟﻪ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب ، ﺗﻤﺎﻣﻲ  :Hp
ﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﻨﺜﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ از دﻳﺪﮔﺎه دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ( ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻤ 7/5 – 8/5) 
، درﺟﻪ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ Hpﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ 
ي ا و ﻋﺪم ﺗﺮك اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ از ﻃﺮﻳﻖ رودﻫﺎي ﻣﺘﺼﻠﻪ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﺎزﮔﺎري و اداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺳﻴﭽﻼﻳﺪ
  ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
، اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻴﺰ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻈﺮ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ Hpدرﺟﻪ ﺳﺨﺘﻲ آب : ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
( ﭘﻲ ﺑﺮد. اﻳﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي وﺟﻮد ﻳﻮن  8 – 81ﺳﺎزﮔﺎري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﻦ در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺎﻻ ) 
  ي آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ و ﻳﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن اﺳﺖ.ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻳﺎ ﻧﻤﻚ ﻫﺎ
  
  درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺎﻧﮕﺎﻧﻴﻜﺎ
اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ، زﺋﻴﺮ، ﺑﻮرﻧﺪي و زاﻣﺒﻴﺎ ﻗﺮار دارد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺎﻻوي ﺑﻪ 
ﺗﻔﺎوت، ﺑﻴﻦ ﻋﺮض  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. درﺳﺖ در اﻣﺘﺪاد درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺎﻻوي ﺑﺎ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ –ﺻﻮرت ﺷﻤﺎﻟﻲ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ  03درﺟﻪ و  13دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  03درﺟﻪ و  82درﺟﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻃﻮل ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  8 – 3ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
  ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. 277ﻗﺮار دارد.ارﺗﻔﺎع آن از ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎي آزاد 
ه از رودﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺘﺼﻠﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل )ﻛﺸﻮر ﺑﻮروﻧﺪي( ﺑﻪ رود روﻳﺰي اﺷﺎر
ﻛﺮد ﻛﻪ ﺧﻂ اﺗﺼﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ و درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻴﻮو در ﻋﺮض ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آب و ﻫﻮا در ﺑﻮروﻧﺪي 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻲ، آب و ﻫﻮاي ﻧﻮاﺣﻲ ﺣﺎره اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ )ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺠﺎور 
ﺐ اﻋﺘﺪال ﻧﺴﺒﻲ دﻣﺎ در آن ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻲ درﻳﺎﭼﻪ( داراي ارﺗﻔﺎﻋﺎﺗﻲ در اﻣﺘﺪاد درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒ
  ﮔﺮدد.
از دﻳﮕﺮ رود ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺘﺼﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ رود ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻻﮔﺎرازي در ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ و رود ﻟﻮﻛﻮﮔﺎ در ﻛﺸﻮر زﺋﻴﺮ 
  اﺷﺎره ﻛﺮد.
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺎﻻوﻳﻒ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻧﻮع و ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﻫﺎ 
  ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺪ.
و درﺟﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ  Hpﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺎﻻوي اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻴﺰ داراي 
ﺟﻨﻮﺑﻲ از ﻧﻈﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺤﺪوده ﺣﺮارﺗﻲ ﭼﻨﺪان  –ﻟﺤﺎظ وﺳﻌﺖ ﺑﺎﻻ و اﻣﺘﺪاد آم در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ 
ﻔﺎوت ﻳﻚ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮادي در آن ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪارد وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ، ﻫﻤﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﻳﻚ ﺗ
  ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد.
درﺟﻪ ﺣﺮارت: ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ، ﻃﻴﻒ ﺣﺮارﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي ﻳﻚ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي ﺧﻴﻠﻲ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ را ﺟﺪا از  2-1ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ. ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺣﺪ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
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ﺟﻨﻮﺑﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن ﻛﻪ از ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ  –ﺪاد آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎﻟﻲ وﺳﻌﺖ ﻃﻮﻟﻲ و اﻣﺘ
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ( و  277اﻃﺮاف ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮ آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺎﻻوي )
ﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد. ﺑﺎ اﺑﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﻫﺎي ﻛﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ آن را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟ
ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻛﻢ ﻣﺤﺪوده ﺣﺮارﺗﻲ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻي اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ را ﺣﺪس زد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ 
ﻲ ﻫﻮا ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺸﻮﻛدرﻳﺎﭼﻪ ﻣﺎﻻوي در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ و ﺧ
  ﺷﺪه اﺳﺖ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺎﻧﮕﺎﻧﻴﻜﺎ 1دﻣﺎ ﺗﺎ 
ا ﺑﻪ زﻳﺴﺖ در آﺑﻬﺎي ﻛﻤﻲ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ: درﺟﻪ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﻳﻦ Hp
ﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺴﺘﺮ و اﻃﺮاف درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺸﻮﻛاﺳﺖ. دﻟﻴﻞ آن را در رودﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺗ
  ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد.
ﺤﺼﻮر ﺑﻮدن، درﺟﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.درﺟﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺳﺨﺘﻲ آب: ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺪﻳﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣ
  ( درﺟﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻳﻮن ﻫﺎ و ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻤﻲ در اﻳﻦ آﺑﻬﺎ اﺳﺖ. 81 – 8ﺗﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ )
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ي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﻫﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ داراي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ
 ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﻫﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ اﻧﻮاع آﻧﺮا در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ.
  ﻧﺎم : ﻣﺎﻛﺮو 
   simorhcodibal suelureaCﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ : 
  ( و ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﻗﻨﺎري . dilhcic yticirtcelE]ﻧﺎم ﻫﺎي دﻳﮕﺮ: ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ زرد ﻳﺎ آﺑﻲ )
   ﻫﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ -(eadilhcic) ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ: ﺧﺎﻧﻮاده 
  آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ  ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ -زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ : درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺎﻻوي
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  82-42ﻤﻲ : دﻣﺎ = ﻴﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷ
  6 :آب ﺳﺨﺖ و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ 
   ﮔﻴﺮي: ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط آﻛﻮارﻳﻮم ﺟﺎي
  ﻲ ﻣﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺳﺎﻧﺘ 9ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﺎﻛﺮوﻫﺎي ﻣﺎده ﺗﺎ  51اﻧﺪازه : ﻣﺎﻛﺮوﻫﺎي ﻧﺮ ﺗﺎ 
 اﻧﻮاع:ﻣﺎﻛﺮو ﺳﻔﻴﺪ ، ﻣﺎﻛﺮو آﺑﻲ و ﻣﺎﻛﺮو زرد.
ﻏﺬا : ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار ﺑﻮده و ﺟﻠﺒﻚ روي ﮔﻴﺎﻫﺎن ، ﺣﺸﺮات ، ﺣﻠﺰون و ﻏﺬاﻫﺎي راﻳﺞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ . آﻧﻬﺎ 
ﻦ ﻴﻞ دﻫﺪ . ﺑﺮاي اﻳﺸﻮﻛﺑﻪ ﻏﺬاي زﻳﺎدي اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از ﻏﺬاي آﻧﻬﺎ را ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗ
(  arolF areSﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﻟﻜﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ) ﻧﻈﻴﺮ ﺸﻮﻛﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﺨﻮدﻓﺮﻧﮕﻲ ، ﻛﺎﻫﻮ ، اﺳﻔﻨﺎج و ﻏﺬاﻫﺎي ﺧ
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮد . ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﻴﮕﻮي زﻧﺪه ﻳﺎ ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد . 
ﺪﻫﻴﺪ. راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري : آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻜﺘﻪ: ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﺮم ﻓﺸﺮده ) ﺗﻮﺑﻲ ﻓﻴﻜﺲ ( و ﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ ﻧ
ﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ ﺑﻮده و ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ درﻣﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آن ﺷﻮﻛﻧﻔﺦ و ﺑﺎدﻛﺮدن 
ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺮﺷﺎر از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪاد . ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﻧﻚ: در ﺗﺎﻧﻚ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ 
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ﻫﺎي ﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪن ﺑﺴﻴﺎري را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮد. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﺮﺟﺎن در ﺗﺎﻧﻚ آﻧﻬﺎ ، ﺳﻮراخ ﻫﺎ و ﻣﻜﺎن 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد . ﺣﺠﻢ آﻛﻮارﻳﻮم آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺎد ﺑﻮده و آب ﺗﺎﻧﻚ ﻛﻤﻲ ﺳﺨﺖ و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺎﺻﻲ رﻓﺘﺎر: ﻣﺎﻛﺮوﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺟﺬاﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﺧ
ﻧﻴﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻣﺎﻛﺮو ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ از ﺗﺎﻧﻚ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ 
ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺎدي)از ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﻫﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ( ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ . از ﻋﺎدت ﻫﺎي 
و ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺗﻮﺳﻂ دﻫﺎن و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﻨﺠﻜﺎواﻧﻪ ي آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﻦ ﻫﺎ 
دﻧﺪان ﺗﻴﺰ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻛﺮوﻫﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن را از رﻳﺸﻪ در ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از 
 ﺳﻴﭽﻼﻳﺪدر ﺗﺎﻧﻚ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد . ﻧﻜﺘﻪ:ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺎﻛﺮوﻫﺎ را ﺑﺎ  saiburAو  enyrocotpyrcﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻘﺎوﻣﻲ ﭼﻮن 
ﻘﺎﻳﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴﻴﺖ: ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺮﻫﺎ از ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮده و ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي ﻳﺎ ﻫﺎي آﻓﺮﻳ
          ﻲ روي ﺑﺪن ﻧﺮﻫﺎ ﺗﻴﺮه ﺗﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎﺳﺖ . اﻏﻠﺐ رﻧﮓ ﭼﺸﻢ و دﻫﺎن ﻧﺮﻫﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮاه اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺸﻮﻛﻣ
ﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻌﺪادي ﻣﺎﻛﺮو را ﺑﻪ . ﺑﺮاي ﺗﺮﻏﻴﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي و آﻣﺎده ﺳﺎزي آﻧ)2002 ,.la .te,nonauZ(
ﻣﺎده در ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﻗﺮار داده و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﻤﻜﻲ ﻳﺎ ﻻرو ﭘﺸﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻴﺪ . ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ  3ﻧﺮ ﺑﻪ  1ﻧﺴﺒﺖ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ  82-52درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ ) 28-77و دﻣﺎي آب  2.8ﺗﺎ  8.7آب ﺑﻴﻦ  Hpدر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ  3-5.2را در ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . ﻧﻜﺘﻪ: ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺎﻛﺮوﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ  ﺗﺪرﻳﺞ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪه و ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻛﺮوي ﻧﺮ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و 
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﻣﺎده را ﺑﻪ آن ﻣﺤﻞ ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﭘﺲ از ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﺎﻛﺮوي ﻣﺎده ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده و ﻣﺎﻛﺮوي ﻧﺮ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ . ( ﻣﺎﻛﺮوﻫﺎ دﻫﺎن ﭘﺮور ﺑﻮده ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﺑﭽﻪ  1ﺑﺎرور ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ) ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺣﺪود 
ﻫﺎي ﺧﻮد را در دﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻛﺮوي ﻣﺎده ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، ﭼﺮا ﻛﻪ در 
ﻣﺎده ﻏﺬا ﻧﺨﻮرده ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺧﻮرد ﻫﻔﺘﻪ( ﻣﺎﻛﺮوي  4ﻃﻮل دوران ﻧﮕﻬﺪاري از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ )ﺣﺪود 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﺎﻛﺮوي ﻣﺎده ﺷﻮد . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺲ از ﺑﺎرور ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ 
واﻟﺪﻳﻦ را از ﺗﺎﻧﻚ ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ دﻳﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻴﺪ . ﭘﺲ از ﻫﭻ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ واﻟﺪﻳﻦ را از ﺗﺎﻧﻚ 
ﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺷﻮﻛﻚ دﻳﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻴﺪ . در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﭽﻪ ﻫﺎ از ﻛﻴﺴﻪ ي ﭼﺮﺑﻲ زﻳﺮ ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺗﺎﻧ
وﻟﻲ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻛﻴﺴﻪ ي ﭼﺮﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻴﺪ . ﭘﺲ از دو ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﻮﻟﺪ 
 ﺮد .ﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺷﻮﻛﺑﭽﻪ ﻣﺎﻛﺮوﻫﺎ دم و ﻧﻮك آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ارزش زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ. از  آﻣﻴﺰي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي رﻧﮓ
ﻫﺎي زﻳﺮ اﺷﺎره  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﺑﺴﻴﺎر دﻳﺪه ﻣﻲ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﻫﺎي ﻣﻌﺮوف ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺗﻤﺎم آﻛﻮارﻳﻢ
 ﻛﺮد:
 ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو  ـ دﻳﺴﻜﻮس
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و ....(  esiouqrutQ  doolB – noegip -egnaro – oroblraMﻫﺎي رﻧﮕﺎرﻧﮓ )ﻣﺎﻧﻨﺪ:  و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از وارﻳﺘﻪ
  دﻫﻨﺪ.  آﻣﻴﺰي و زﻳﺒﺎﻳﻲ را ﭘﻴﺸﺮوي در ﺑﻴﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ واﻗﻌﺎً دﻧﻴﺎﻳﻲ از رﻧﮓ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻲ ( اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن آرام و زﻳﺒﺎ ﻫﻢ داراي وارﻳﺘﻪeralacs mullyHporetP)ﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ـ آﻧﺠﻞ
 از ﺟﻤﻠﻪ: 
 – kcalB flaH – kcalB – liatliev elbram – nedloG – gnihsulB – ecal kcalB – legnA ioK – arbeZ – revliS
  . elacs lraep
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ( ﻣﻲsuorovinmOﭼﻴﺰ ﺧﻮار ) ﻏﺬاﻳﻲ، ﻫﻤﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه از ﻟﺤﺎظ رژﻳﻢ  2ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ  ﺷﺎﻳﺎن
ﻧﻈﺮ ﻫﺎ ﺻﺮف  ﮔﻮﻧﻪ از آوردن ﻧﺎم وارﻳﺘﻪ ( در ﻣﻮرد اﻳﻦsutalleco sutonortsAاﺳﻜﺎر ﻳﺎ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﻫﺎي ﻣﺨﻤﻠﻲ ) -
  ﭘﺮدازﻳﻢ.  ﻛﺮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﻛﺮ دو ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻲ
اي ﺷﻜﻞ، در ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ آﻧﻬﺎ  ﺎره( ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ اﺳﻜﺎرﻫﺎ از ﻛﻠﻤﻪ ﺳﺘygolomytEﻳﺎﺑﻲ ) ـ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ1
 آﻳﺪ: ﻣﻲ
ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮﺧﻮري و وﻟﻊ زﻳﺎد ﺑﺮاي ﻏﺬا ﺧﻮردن  ( را ﺑﻮﻣﻴﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪsuorovinraCـ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار )2
 ﻛﻨﻨﺪ.  اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ( ﻧﺎﻣﻴﺪهhsiF gipﺧﻮك ﻣﺎﻫﻲ )
ﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورش ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﺮوف ﺳﭙﭽﻼﭘﺪﻫ از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ
  ( اﺷﺎره ﻛﺮد. aipalitﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ) ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي ﺑﺪﻧﻲ ﻓﺸﺮده و ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻮرد  رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺪن ﺳﭙﭽﻼﻳﺪﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ
  ﻧﺎم ﺑﺮد: ﺗﻮان ﻣﻮارد زﻳﺮ را  ﻧﻜﺎت ﻣﺸﺘﺮك اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﻣﻲ
 ( در ﻫﺮ ﻃﺮف ﺳﺮ. lirtsoNـ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺳﻮراخ ﺑﻴﻨﻲ )
(. ـ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺨﺺ از ﻳﻚ amargoelet,  alhcicoiboG( ﺑﻪ ﺟﺰء دو ﺟﻨﺲ )enil laretaLـ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻨﻘﻄﻊ )
 9002 ,rehelB(.ﺷﻮد ) اﺗﻮﻟﻴﺖ دارﻧﺪ. و ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن روده ﻛﻮﭼﻚ آﻧﻬﺎ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻌﺪه ﺧﺎرج ﻣﻲ
 sciportoeN)آﻓﺮﻳﻘﺎ( و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ  sciportoelopﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺪﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﻳﺳﭙﭽﻼ
ﻫﺎي  ﻛﻪ اﻋﻤﺎق درﻳﺎﭼﻪ 0691ـ0791ﺷﻮﻧﺪ. در ﺳﺎل  ﻫﺎي ﻣﺤﺪودي ﻫﻢ در آﺳﻴﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ )آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ( و ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ  ﭽﻼﭘﺪﻫﺎ از آن درﻳﺎﭼﻪآﻓﺮﻳﻘﺎ )ﺗﺎﻧﮕﺎﻧﻴﻜﺎ، وﻳﻜﺘﻮرﻳﺎ و ﻣﺎﻻوي( ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮاﺻﺎن ﻛﺸﻒ ﺷﺪ ﺛﺮوت ﺑﺰرﮔﻲ از ﺳﭙ
  رﻓﺖ.  ﺷﻤﺎر ﻣﻲ  ﺑﻴﺮون آﻣﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻃﻼﻳﻲ ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺑﺮاي ﻏﻮاﺻﺎن ﺑﻪ
ﺗﻮان در رﻳﺨﺖ دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ در  ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺳﻴﭽﻼﭘﺪ اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ را از ﻳﻚ ﺳﻴﭽﻼﭘﺪ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻣﻲ
اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً دﻧﺪاﻧﻬﺎي دو ﭘﺎﻳﻪ و  ﺗﻴﺰ و در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﺳﺎده و ﻣﺨﺮوﻃﻲ )ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي( و ﻧﻮك
  ﺷﻮد. ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﮔﻮش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
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  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ -1-22-1
  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺤﻮ زﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد:  در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﻴﭽﻼﭘﺪﻫﺎ را ﻣﻲ
ﻧﻬﺼﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ آﻓﺮﻳﻘﺎ، ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ )اردن(، ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﻨﻮب ﻫﻨﺪ و 
ﻫﻔﺪه ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر، ﭼﻬﺎرده ﮔﻮﻧﻪ در ﻛﻮﺑﺎ، ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﻤﺎل آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺗﻨﮕﻪ ﻣﺮﻛﺰي  ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ،
  (.  8991 ,rednalluKﻧﻈﺮ ﻣﺎ در اﻳﺮان ) آن، دوﻳﺴﺖ و ﻧﻮد ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﻨﻮب آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد
  














  زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ: -1-32-1
ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در ﮔﺮوﻫﻲ از ﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑ ﻫﺎي زﻳﺒﺎي ﺳﻴﭽﻼﭘﺪﻫﺎ در ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﻴﺖﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺟﺬا
 redoorbhtuoMﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﺪ ﺑﺎور ﻧﻜﺮدﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻨﻨ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﻟﺪﻳﻦ از ﺗﺨﻢ وﻻرو ﺧﻮد در داﺧﻞ دﻫﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺮ روي  ﮔﻴﺮد. ﺟﻨﺲ ﻧﺮاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ( ﻫﻢ در داﺧﻞ دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲnoitazilitreFﻫﺎ ﻟﻘﺎح ) ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎن  ﻣﻲ tops ggeﻫﺎي رﻧﮕﻲ زﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم  ﭘﺸﺘﻲ و دﻣﻲ ﺧﻮد داراي ﻳﻜﺴﺮي ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺮﺟﻲ، ﺑﺎﻟﻪ
  ﺷﻮد. ﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻟﺒﺎس ﻋﺮوس ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮاق ﻣﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻟﻜﻪ
ﻫﺎﻳﺶ را در دﻫﺎن ﺟﻤﻊ  ﻫﺎ ﺑﺎﻻﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي از روي ﻏﺮﻳﺰه ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺨﻢ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﻜﺮر ﺑﺎﻟﻪ دﻫﺪ. در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺎ ﺗﻜﺎن ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎرور ﻛﺮدن ﺗﺨﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ  ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻟﻪ ﻛﻨﺪ و ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﻴﺎل آﻧﻜﻪ ﺗﻌﺪادي از ﺗﺨﻢ ﻣﺎده را ﺟﻠﺐ ﻣﻲﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻨﺲ 
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ﻫﺎي ﺧﻴﺎﻟﻲ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ دﻫﺎن ﺑﺮدن آﻧﻬﺎ را دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ  ﭼﺴﺒﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻮك زدن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺨﻢ
ﻫﺎ در داﺧﻞ  ﺎزي ﺗﺨﻢﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺑﺎرور ﺳ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺷﺪه و ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻫﻢ از اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده، اﺳﭙﺮم
  ﺷﻮد.  رﻳﺰد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻟﻘﺎح در دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺎن ﺑﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻣﻲ
ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﻧﺴﻞ و  (noitahucni larOﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﺎ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن دﻫﺎﻧﻲ )
ﺷﻮﻧﺪ ﻳﻜﻲ از  ﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از دﻧﻴﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺎﻟﺐ در ﻣ ﺑﻘﺎء ﺧﻮد ﻣﻲ
  ﻛﻨﺪ  ﺑﺎﺷﺪ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاد ﺳﻴﭽﻼﭘﺪﻫﺎ ﻛﻪ داراي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن دﻫﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
 ﭘﺮدازﻳﻢ: ( ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻲcimednEاﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ )
 )2891 ,daoC( sisnezumroh alhciconarI
ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺳﻴﭽﻼﭘﺪ ﺑﻮﻣﻲ در  ( آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲlaciportﺮي )ﺳﻴﭽﻼﭘﺪ اﻳﺮاﻧﻲ در اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮﻣﺴﻴ
ﻫﺎي ﻣﻬﺮان ـ ﺳﺮزده و رﺳﻮل دراﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺮﻛﻪ و ﺗﻨﮕﻪ واﻻن ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ ﺑﺮاﻳﺎن  رودﺧﺎﻧﻪ
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.  6791ﻛﺪ در ﺳﺎل  
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس  1/6ي ﺳﻄﺤﻲ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ ( و ﻛﻤﻴﺎب ﻣﺤﺼﻮر در ﺟﺮﻳﺎن آبeraRﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎدر )اﻳﻦ 
ﻛﻨﺪ. ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ 1/52ـ08ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ درﺟﻪ ﻫﺪاﻳﺖ  ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.  ﮔﻴﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎي ﺛﺎﺑﺖ، ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲ و ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﻫﻢ ﻓﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ آﻓﺘﺎب
اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب  ﺪﻳدر زﻣﺴﺘﺎن  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻴﭽﻼ درﺟﻪ 54ﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﺗﺎ و در ﺗ 5ـ33ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻣﺎي 
  ﻛﻨﺪ.  رﻧﮓ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ آﻟﻮد( ﺗﺎ روﺷﻦ و ﺑﻲ ﻫﻢ از ﻛﺪر )ﮔﻞرا اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ 
  
 :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ
ﺗﺎ  ﭘﺲ از  ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ دﻫﺎن ﭘﺮور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را
در ﻣﻮرد ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه،  ﻫﭻ ﺷﺪن و ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده در دﻫﺎن ﻧﮕﻪ داري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﻼش ﻫﺎي ﻓﺮاوان در ﻳﻜﻲ از ﺑﺎزﻳﺪﻫﺎي ﻋﺼﺮاﻧﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي ﺑﻪ رﻧﮓ  2ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ  14داﺷﺘﻦ ﺗﺨﻢ در دﻫﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻬﺪاد 
( از دﻫﺎن اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻫﭽﺮي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 3ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ ﺗﻴﺮه )ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
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ﺲ ﻫﺎي ﻧﺮ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻓﺮم ﭘﻮزه و ﻓﻚ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺎده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را از ﺟﻨ ﺷﺎﻳﺎن
ﺗﺸﺨﻴﺺ داد. ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺎده ﻣﻌﻤﻮﻻ داراي ﭘﻮزه ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻚ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﭘﻬﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ 
را در دﻫﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ واﺿﺤﻲ در زﻳﺮ ﻓﻚ، ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺳﺮﭘﻮش ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ دﻳﺪه 










  ﻫﺎﻧﻲ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﻣﺎده داراي ﺗﺨﻢ در دﻫﺎنﻓﺮم د
  
  :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ، ﻧﻮزادان و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎ، ﺗﻮزادان و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دﻓﻌﺎت ﻏﺬا ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﻌﻤﻮﻻ در 
ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ اﻳﺮاﻧﻲ )ﺷﻜﻞ  ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻻروﻫﺎي 4
روز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ  4اﻟﻲ  3( ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺗﺨﻢ داراي ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﺪت 5ﺷﻤﺎره 
ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻻروﻫﺎ ﻛﻢ ﺗﺤﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ و ﮔﻠﻴﺴﺮول ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼ رﻳﺰ  دﻳﮕﺮي ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ
ﺷﺪه در آب ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺿﺮورت دارد ﺗﺎ آب آﻛﻮارﻳﻢ ﻫﺎي ﻻروﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ و از اﻛﺴﻴﮋن 
  ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻨﭽﻨﻴﻨﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺪن ﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. 
رده ﻻروﻫﺎ ﺟﺬب ﺑﺪن ﺷﺎن ﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺬا دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﻢ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻴﺴﻪ ز
  . (1831)ﺳﺘﺎري،  روز اول زﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 51ﺑﻬﺘﺮﺑﻦ ﻏﺬا ﺗﺎ 
ﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎس ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻤﻞ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در روزﻫﺎي اول ﻧﻮزادان ﻣ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ را ﻧﺪارﻧﺪ، ﭼﻮن ﻻروﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ  42ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﻪ زﻣﺎن ﻫﭻ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﺬرد رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺑﻪ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس، ﭘﺴﺖ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس و 
ﺷﻴﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازه ﻻروﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﻤﻮاره از اﻧﺪازه آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎ
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دﻫﺎن ﻻروﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮردن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺨﻢ آرﺗﻤﻴﺎي ﻫﭻ ﺷﺪه در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﻮرد 
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻇﺮف ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻻروﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ آﻛﻮارﻳﻮم 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ آب آﻛﻮارﻳﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. آﻟﻮدﮔﻲ آب آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻲ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻠﻒ
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه: -2-1
  
 واﻧﻲ ﺑﺎﻻي ﺟﻤﻌﻴﺖ در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﻓﺮا
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  زﻣﺎن  ﻣﺮاﺣﻞ
ﻃﺮاﺣﻲ،ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﻬﻴﺰ آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي ﻣﻮرد   0931/3/52ﺗﺎ  0931/3/1  ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
  ﻧﻴﺎز در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه
ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ   0931/3/52  ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
  آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن اوﻟﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ آﻛﻮارﻳﻮم و آب   0931/ 4/01ﺗﺎ  0931/3/52  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم
  ﺷﻬﺮي
  اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه  0931/4/01  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم
آدﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و   0931/4/03ﺗﺎ  0931/4/01  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ
ارﻳﻮم و آﻣﺎده ﺳﺎزي زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در آﻛﻮ
  ﺗﻜﺜﻴﺮ
  
  ﮔﺰارش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮاﺣﻞ: -2-2
 ﻣﺮﺣﻠﻪ اول:
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ  04ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﭘﺮوژه، ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﺮاژ 
 ﺧﺠﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ.  -ﺷﻴﻼﺗﻲ
  
ﺗﻌﺒﻴﻪ  001×04×04ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ در اﺑﻌﺎد  001آﻛﻮارﻳﻮم ﺷﻴﺸﻪ اي ﻋﺪد  21اﺑﺘﺪا 
 ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻣﻴﻞ ﺑﻮده وﭼﺴﺐ ﻫﺎي آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ ﺑﺮاي ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد  01ﻳﺎ  6ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي اﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ 
 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
 ﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ. آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ داراي درﭘﻮﺷﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﭘﺮش ﻣﺎ
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس، دﻳﻮاره ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و ﻛﻨﺎري آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻴﺮه ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ. 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار اﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ، ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺑﺎ روﻛﺶ ﺿﺪ زﻧﮓ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ 
 ﺷﺪﻧﺪ. ﻛﻒ ﺳﺎﻟﻦ از ﺟﻨﺲ ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﺑﻮد. 
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ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ  011واﺗﻲ و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﻮا  021ﺑﺎ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر  900_OCA_AELIAHﺘﻮﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺪل از دو ﭘﻤﭗ ﭘﻴﺴ
 ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ اﻛﻮارﻳﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻳﻢ. 
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار ﺑﺮاي ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪ. 
 ﺪ. ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷGH_OBOSواﺗﻲ  052ﺑﺮاي ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ از ﺑﺨﺎري ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ )اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﺳﺘﻴﻞ 
و  Hpﺑﻮده و از ﻛﻴﺖ ﺷﻮري ﺳﻨﺞ، ﻛﻴﺖ 021_LA_CINOZ AUQAﻟﻮازم ﻧﻮردﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻻﻣﭗ ﺳﻮﭘﺮ ال اي دي












  ﺧﺠﻴﺮ - ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﻳآﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در ا
 
 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم:
ﻋﺪد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ ﻫﺮﻣﺰ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﻮ )ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ  36ﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗ
 ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﺳﺎﭼﻮك ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي رﻳﺰ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  (4831)؟.  ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺣﺎﺟﻲ آﺑﺎد(
ﻨﺘﻘﻞ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎﻳﻲ در ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ در ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﻣ
 3.6ﻋﺪد از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ) 4در اﻧﺠﺎ ﺑﺎ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﻌﺪاد 
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 اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم: 
درﺻﺪ از آب آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ﺑﺎ آب  01در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ آب ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ 
ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ﺑﻪ آراﻣﻲ و 
 71) درﺻﺪي 8.82. اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن در اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺗﻠﻔﺎت ﺪﺑﺪون اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳ
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  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم:
ﻟﻴﺘﺮ  02ﻟﻴﺘﺮ آب و  7ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  5ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه  ﻫﺮ 
ﻧﺘﻘﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ا









  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ:
ﺣﺮﻛﺎت و ﺷﻨﺎي ﺟﻬﺸﻲ و ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ در روزﻫﺎي اول  اﺳﺎرت رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮ اﺳﺘﺮﺳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ، 
وﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﻴﺸﻪ آﻛﻮارﻳﻮم و ﭘﺮش ﺑﻪ ﺧﺎرج از آﻛﻮارﻳﻮم را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮوژه و ﮔﺬر 
زﻣﺎن اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺧﻠﻖ و 
  رﻓﺘﺎرﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه را ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮوز دادﻧﺪ. ﺧﻮي وﺣﺸﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و
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ﺗﺎﻳﻲ در آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ  7-5ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻔﺖ ﻳﺎﺑﻲ در ﮔﻠﻪ ﻫﺎي 
اﺳﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﺑﺮوز ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻨﺴﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺮ رﻧﮓ ﺷﺪن رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺟﻨﺲ 
  ﻫﺎي ﻧﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
روز  51ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  4ﻋﺪد ﺑﻮد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺰ  6روز ﺗﻨﻬﺎ  04ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻃﻲ  ﺗﻌﺪاد 
 اول ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ.
% ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﺬاي 2ﺟﻬﺖ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻏﺬاي آﻏﺎزﻳﻦ )اﺳﺘﺎرﺗﺮ( ﺑﻴﻮﻣﺎر وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 ﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ.دﺳﺘﻲ )ﻣﺘﺸﻜﻞ از اﺳﻔﻨﺎج و دل ﻣﺮغ( اﺳ
 ﻋﺪد از ﻫﺮ آﻛﻮارﻳﻮم( اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. 3ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ) 2زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺮ 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ. 23در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﻘﻴﻖ، دﻣﺎ روي 
 4ﺪاد ﻧﻴﺰ ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌ 6روز ﺗﻨﻬﺎ  04ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻃﻲ  
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 ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻟﻘﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ: -2-3
  اﺑﻌﺎد و ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ:  -2-3-1
 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ  01ﻳﺪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻮان ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ اﺑﻌﺎد آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻮد ﻛﻪ دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﺳﻴﭽﻼ
راﺣﺘﻲ در ان ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻣﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺮ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و 
زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ از آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﺮﻫﺎي ﺟﻮان و آﻣﺎده ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮوﻃﻠﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺸﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺣﺘﻲ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده را از  ﺷﺪت ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ
  ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﻓﺮاري ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در روزﻫﺎي اول آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻪ 
ﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﻌﻴﻔﺘﺮ ﮔﻠﻪ ﺷﺪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮك ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺑﺮﺧ
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﭼﻚ آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﻻزم را ﻧﺪارد و از ﺳﻄﺢ 
  اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
ﻣﺘﺮ  2اﺑﻌﺎد ﺗﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي ﺑﺎ  5ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﻠﻪ ﻫﺎي 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﺸﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ و  03ﻣﺘﺮ ﻋﺮض و  1ﻃﻮل و 
ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎي آزادي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﺮﻫﺎي ﮔﻠﻪ داراي ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از 
ﻴﺰ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻗﻠﻤﺮو در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺮده آﻛﻮارﻳﻮم ﻗﺮار ﻣﻲ آن ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺎده ﻧ
  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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  ﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﻬﻮﻳﻪ -2-3-2
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ را ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ﻳﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﺪاوم آب آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻤﭗ ﻫﻮا 
ﺷﻮد. ﻋﻮاﻣﻠﻲ  ﻛﻮارﻳﻮم ﻣﻲﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺮد، ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺎﻫﻲ درآ
ﻛﻪ در ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در آﻛﻮارﻳﻮم، ﺳﻄﺢ آب 
آﻛﻮارﻳﻮم، ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دﻣﺎ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب داراي 
  ﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ اﻳﺮاﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣ
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻮﻳﻪ آب آﻛﻮارﻳﻮ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت 
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ زﻳﺴﺖ در آب ﻫﺎي 
ﺧﺼﻮص در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ ﻛﻪ در آب اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن  راﻛﺪ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻛﻢ ﺑﻪ
  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ درﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻣﻴﺰان ﻧﻮر:
ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻧﻮر دارﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺎﻟﻢ و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ وﻟﻲ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﻮر ﻛﻢ ﺳ
ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﻴﺎه آﺑﺰي در داﺧﻞ آﻛﻮارﻳﻮم وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﺎﻳﺪ آﻛﻮارﻳﻮم روزاﻧﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ در 
ازه ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻮر ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آﻛﻮارﻳﻮم در ﺟﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ روزاﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪ .ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻄﻮرﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ آن ﺑﺘﺎﺑﺪ. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آﻛﻮارﻳﻮم را در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ اي از اﺗﺎق ﻣﻲ 
ﺷﻮد و  ﺗﻮاﻧــﻴﻢ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ، اﻣﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻣﻄﻠﻖ، روﺷﻦ ﻛﺮدن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﭼﺮاغ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎ از آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﭘﺮﻳﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺧﻮد  ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت در اﺛﺮ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﭼﺮاغ ﻣﺎﻫﻲ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻲ
  
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب:
اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ، وﻟﻲ ﺑﻌﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ 
ري ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﮕﻬﺪا ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮاﺳﺘﻮاﻳﻲ و ﻳﺎ ﻣﻌﺘﺪل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺟﺰو ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ
درﺟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺮارت را در ﺣﺎﻟﺖ  6ﺗﺎ  5در ﻳﻚ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻳﻜﺴﺎن ﻛﺎر درﺳﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﺷﺐ ﻫﺎ دﻣﺎي آب ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑ
ﻧﺎﮔﻮاري ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ، ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﺎردار و ﻳﺎ  ﺷﻮد، اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ از روز ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
  ﺗﺨﻢ دار و ﻧﻴﺰ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﻧﻮزادﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺮ از ﻛﺎﻫﺶ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﻪ ﺑ
ﻮع درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﻣﺠﻤ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮرد ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ  03ﺗﺎ  22ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﻴﻦ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. در اﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را در  23اﻟﻲ  03دﻣﺎي ﺑﻴﻦ 
  از رﺿﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارد. ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن
  
  ﺷﻮري آب:
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار واﻛﻨﺶ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ  7ﺗﺎ  4ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻮري ﺑﻴﻦ 
دﻫﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺷﻮري ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻮرد ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻼﻗﻪ 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار( دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  21ﺗﺎ  01ر )ﺷﻮري ﺣﺪود ﺑﻪ آب ﻟﺐ ﺷﻮ
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﺗﻐﺬﻳﻪ:
ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ در 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻜﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺠﻞ ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ 
و دﻳﺴﻜﺲ ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه دارﻧﺪ. ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در ﻃﻮل اﻳﻦ دوره ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺑﻴﻮﻣﺎر ﺳﺎﻳﺰ 
ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﺮگ ﻫﺎي ﻛﺎﻫﻮ و اﺳﻔﻨﺎج ﻧﻴﺰ در رژﻳﻢ 
ﻣﺪاوم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را در اﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
  داد.
  
  ﺷﻮك ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ و ﺷﻮري:
روز ﻧﮕﻪ داري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ  031ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي آداﭘﺘﻪ ﺷﺪه در آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 
روز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻨﺴﻲ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺻﻮرت         ﻧﻤﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻪ ﺑ
ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻮر، درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﻋﺪم ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
  اﻫﺪاف ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ.
زي ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را وادار ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺎﺸﻜﻞ ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻛﺎﻫﺶ داده ﺷﺪ و در اﻳﻦ  51راﻣﻲ ﺗﺎ دﻣﺎي ﺣﺪود آب ﺑﻪ آﻣﻨﻈﻮر ﻃﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم  .ﻞ ﻳﺎﻓﺖو ﻋﺪه ﺗﻘﻠﻴ 1وﻋﺪه ﺑﻪ روزي  3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺬادﻫﻲ ﻧﻴﺰ از روزي  .روز ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 02دﻣﺎ ﺑﺮاي 
درﺟﻪ  63درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﺎ دﻣﺎي  4ﺗﺎ  3اﻳﻦ دوره ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ ﺑﻪ آراﻣﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﻴﻦ 
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 02ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺪود  53ﺗﺪرﻳﺞ از ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻃﻲ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ارﺗﻔﺎع آب ﻧﻴﺰ 
ﻗﺴﻤﺖ در  51-41ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺗﺎ ﺣﺪود  6-5ﻧﻴﺰ ﺗﺪرﻳﺠﺎ از  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ داده ﺷﺪ در ﺿﻤﻦ ﺷﻮري آب
ﻫﺰار اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﻮك ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ و ﺷﻮري ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را در ﭘﻲ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ  2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎده و در ﻫﻔﺘﻪ دوم ﻧﻴﺰ در  3روز از ﺷﺮوع روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ دﻣﺎ و ﺷﻮري ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در  5 -6
  ه ﺷﺪ.ﻣﺸﺎﻫﺪ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي -3-1
 : ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوژه 
  82ـ 03ﻫﺎ:  ـ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻬﺮه
      41ـ91ـ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺶ: 
  61ـ02ﻫﺎي دور ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ:  ـ ﻓﻠﺲ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  2.2-3ﻫﺎي ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﺣﺪود  و در ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  5ـ 7/9در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺣﺪود  ـ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد:
ﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ دﻫﺎن اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺎﻳﻞ و ﭘﻮزه از ﻧﻴﻤﺮخ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﻟﻪ  آرواره
  رﺳﻨﺪ. اي و ﺷﻜﻤﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻧﻤﻲ ﺳﻴﻨﻪ
را از ﺧﻮد ﺪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺳﻴﭽﻼ، )9002 ,ilieamsE( ,)0102 ,.la .te ,ilieamsE(ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ  از ﻟﺤﺎظ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ آرواره ﻛﻨﺪ. رﻧﮓ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ آﻟﻮد( ﺗﺎ روﺷﻦ و ﺑﻲ ﻛﺪر )ﮔﻞ
اي و ﺷﻜﻤﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮده و ﺑﻪ  ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ دﻫﺎن اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺎﻳﻞ و ﭘﻮزه از ﻧﻴﻤﺮخ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ
  رﺳﻨﺪ.  ﻤﻲﻧ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ
ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده در اواﻳﻞ ﻓﺮوردﻳﻦ در آﺑﻬﺎي ﭘﺲ زده رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺮان ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﺎن درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﺶ ﺑﻴﻦ  ﺟﻨﺲ
  ﺷﻮﻧﺪ.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد دارد در ﻋﻤﻖ ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮي آﻣﺎده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ 62ـ33
ﻃﻮر ﻪ ﺘﺮ و ﻗﻄﺮﺷﺎن ﺑﻣ ﻣﻴﻠﻲ 3/6ﻫﺎ  ﮔﺬارد ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺨﻢ ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﻲ 63ـ83اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ دوره ﺑﻴﻦ 
ﮔﻮﻧﻪ در  ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﻧﻮزادان در دﻫﺎن ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮي در ﺣﻔﻆ ﻧﺴﻞ اﻳﻦ ﻣﻴﻠﻲ 2/5ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻣﻌﺮوف، ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ  زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎس dorlexAﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ دارد ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮاﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻲ
ﺷﻮد  ﺷﻤﺎرد ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲﻣﻲ  ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻫﺎي  ﻣﺤﺪود ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان را وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ
ﻫﺎي اﺗﺮﻳﺶ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺗﺎﻳﻮان، ﭼﻴﻦ و ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎس اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻤﻨﺎم در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان، ﺑﺮاي 
 ﺑﺎﺷﺪ( ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎدر و ﺑﺎ ارزش )از ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎص و آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﻧﮓ 
  ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت روزاﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  1در ﻧﻤﻮدار 
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  ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت روزاﻧﻪ 1ﻧﻤﻮدار :











  : ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه.2ﻧﻤﻮدار 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻜﺜﻴﺮ -3-2
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوري و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻳﺠﺎد ﺷﻮك ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و ﺷﻮري، دو ﻣﻮرد از 
ﺗﺨﻢ   84ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺗﻌﺪاد  5.8د اول ﺑﺎ ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ دﻫﺎن ﻫﺎي ﭘﺮ از ﺗﺨﻢ )ﻣﻮر 2ﻣﺎده ﻫﺎي ﮔﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  ﺗﺨﻢ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﭽﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  36ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺗﻌﺪاد  11و ﻣﻮرد دوم ﺑﺎ ﻃﻮل 
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  ﺑﺤﺚ -4
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﻲ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪﻪ ﻫﺎي ﻋﻼﻗ ﻧﮕﺮاﻧﻲاﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از 
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻳﻜﻲ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ  ﮕﺮﻓﺘﻪﻧدر ﻣﻮرد آداﭘﺘﺎﺳﻮن ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻧﺠﺎم  ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺗﺎﻛﻨﻮن 
ﺑﻪ ﺣﺮارﺗﻲ و ﺷﻮري  اﻳﺠﺎد ﺷﻮك ﻫﺎيدﻫﺪ ﺑﺎ  . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدرﺧﺼﻮص آداﭘﺘﺎﺳﻮن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در ﺳﺎل  noguNاي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﻮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﻫﺎ را ﺑﻪ آب ﺷﻮر ﺗﻮان ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و درﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﺎ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻬﺎر وارﻳﺘﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري 3002
درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ  18ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  02در ﺷﻮري درﺻﺪ و  001ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  01ﺷﻮري 
ﻣﺒﻴﻚ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي آﻧﻬﺎ ااي رﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﻮز ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 53در ﺷﻮري 
 2/5ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻮر ﻛﺮدن آب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان روزاﻧﻪ،  03و  22/5، 51، 7/5، 0ﻫﺎي  در ﺷﻮري
ﺳﺎﻋﺖ  27در ﻣﺪت  ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد،  )5002,riaM dna lamaK(ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﮔ
ﮔﺮم در  1/2ﺷﻮر زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ( ﺑﻪ  ﮔﺮ در ﻟﻴﺘﺮ )آب ﻟﺐ 01و ﺷﻮري آب از  ﻧﺪﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪ ﺷﻬﺮيﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ آب 
و ﻫﻤﻜﺎران  yruhdwohCﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶﻟﻴﺘﺮ )آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮي( ﺑﻪ آراﻣﻲ 
  ﺑﻮد. (4002) و ﻫﻤﻜﺎران  limaJ( و2002و ﻫﻤﻜﺎران)  arerreH ، (6991و ﻫﻤﻜﺎران ) deyaS-lE ،( 6002)
ﮔﺮم و رژﻳﻢ ﻏﺬادﻫﻲ در ﺣﺪ  51و ﻫﻤﻜﺎران روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ  anaiDﺗﻮﺳﻂ  5991ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
-lEﮔﺮم در روز در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  3/40 ﺗﺎ 1/6اي ﺑﻴﻦ  ﺳﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ رﺷﺪ روزاﻧﻪ
ﮔﺮم در روز را ﺑﺎ دوﺑﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ ﻏﺬاي  1/86ﺗﺎ  1/71اي ﻣﻌﺎدل  رﺷﺪ روزاﻧﻪ 6991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  deyaS
ﺑﺎ  8991در ﺳﺎل  ylbehS-lEدرﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ  32ﺣﺎوي 
 66/5ﺗﺎ  33درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻛﻮددﻫﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ  52اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺣﺎوي 
اي  ﮔﺮم در روز را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮد. رﺷﺪ روزاﻧﻪ 3/74ﺗﺎ  1/65اي ﻣﻌﺎدل  ﮔﺮم را ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داد و رﺷﺪ روزاﻧﻪ
اي دوﺑﺎر در روز و ﻏﺬاي  ﮔﺮم و ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ 98/3ﻪ ﮔﺮم در روز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ وزن اوﻟﻴ 1/2ﻣﻌﺎدل 
و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  iY ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  itiL درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ 02ﺣﺎوي 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  03ﮔﺮم و ﻏﺬاي ﺣﺎوي  33/2ﮔﺮم در روز را ﺑﺎ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ  2/11رﺷﺪ روزاﻧﻪ  2002
اي ﺗﻮﺳﻂ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪوردﻧﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎن ﺑﻮد. ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آ
ﮔﺰارش  79و  38/3در ﻧﻴﻞ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ءدرﺻﺪ ﺑﻘﺎ 3002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  oguL-onudraG
ﻧﻴﻞ، اورﺋﻮس و  اي روي ﺳﻪ وارﻳﺘﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 5991در ﺳﺎل  ﻫﻤﻜﺎرو  iuqiddiSﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و ﻫﺮ دو ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  001و  69، 99ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻼﻓﻲ آﻧﻬﺎ، درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 1ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار ﻛﻪ درﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد. 
ﻤﮕﻴﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، 
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دﻫﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري و ﭘﺮورش ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ  در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎناز ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺖ. 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﻓﻖ آن در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر  اﻳﺮاﻧﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮده و ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮﺳﻌﻪ  و در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻴﻄﻲ  د. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺴﺖﺑﺴﻴﺎر اﻣﻴﺪوار ﺑﻮ
اﻣﺮي ﺿﺮوري ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از واردات ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر  آن در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي
ﺰرگ در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺤﻮﻟﻲ ﺑ ﻣﻲﻣﺸﺎﺑﻪ و درﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ارز آوري ﺑﻪ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ 
 ﻛﺸﻮر ﮔﺮدد. ﺎن زﻳﻨﺘﻲآﺑﺰﻳﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺖ 
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ اﺻﻮﻻ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻗﻠﻤﺮوﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ از  - 
ﺗﺎﻳﻲ  5ﺗﺎ  3ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻠﻪ ﻫﺎﻳﻲ  051آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺪن و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. 7رد )ﺑﺎ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪا
اﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ اﻧﺪازه ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن ﺪ ﺣﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﻧﮕﻪ داري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  - 
ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺰاع ﺷﺪﻳﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ  ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮد. اﻣﻴﺪ اﺳﺖ در ﻧﺴﻞ ﻫﺎي
 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدن ﻓﻀﺎي آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ و ﺻﺨﺮه و ﺣﺘﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻤﻚ  - 
 ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪي در آﻛﻮارﻳﻮم و ﺑﺮﻗﺮاري ﺻﻠﺢ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ  02ر اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻚ در آﻛﻮارﻳﻮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪا - 
آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن و ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﻚ در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز 
 ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد.
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ  13اﻟﻲ  92دﻣﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮاي ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﻦ  - 
 ﻛﻤﺘﺮ داراي ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻮدن آب آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺧﻮش رﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺪاوم آب ﺷﻔﺎف  - 
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﭼﺮﺧﺶ و ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺪﻳﺪ آب آﻛﻮارﻳﻮم ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ 
 ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن آﻛﻮارﻳﻮﻣﻮم دﻗﺖ ﻧﻤﻮد.
ﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗ - 
روزﻫﺎي اول آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻓﻨﻲ و ﻛﺮم 
 ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺖ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ درﺧﺼﻮص دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ و ﺷﻨﺎﺧ - 
ﮔﻮﻧﻪ، ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎص آن و ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻮع رﻧﮓ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. ﭘﺲ از آن ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪادي ﻛﺎرﮔﺎه 
ﭘﺎﻳﻠﻮت در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر و ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺪاث واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را 
)ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﺮد 
  (. ﭘﺲ از ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي ﻧﻴﺰ وارد ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدد.  اﺳﺖ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻫﻢ اﺟﺮا ﺷﺪه
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 ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ و ﺗﻼش ﻫﺎي ﺑﻲ درﻳﻐﺸﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺖ.  از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ 
ﺳﺨﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارم. از زﺣﻤﺎت ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم 
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ، دﻛﺘﺮ ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ رﻳﻴﺲ 
ﻋﻴﺴﻮي، ﻗﺖ ﺷﻴﻼت ﺗﻬﺮان، ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻈﺮي و ﻣﻬﻨﺪس وم ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﻣﻬﻨﺪس رﺣﻤﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم در ﺳﺘﺎد ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﻣﻬﻨﺪس ﺻﺎدﻗﻴﺎن، دﻛﺘﺮ اﺳﺪزاده، ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻓﺮ
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم. ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر 
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ABSTRACT: 
Iranian Cichlid is an invaluable ornamental species which is domesticated in Iran and called Iranocichla 
hormuzensis scientifically, is living in the Hormoz zone, Shahou River (between Bandar Abbas and Haji Abad). 
The first phase of the research project started in September of 2012 and lasted about 18 months, focused on 
adapting the wild cichlids to cope with the aquarium environment. Therefore, about 63 male and female of 
Iranian cichlids collected from the natural habitat, Shahou River, then moved to the nearest city, Bandar Abbas 
to and released in aquariums which were filled by water of River where they were living. After few days they 
moved to “innovative aquaculture technologies research station” and reared in 100 liter glass tanks to monitor 
their behaviors. By initial days, the Cichlids seemed to be stressed out significantly, they were flashing, hitting 
them to the aquarium, trying to jump out and get discolored due to strange environment. By days, the stressful 
treats decreased and the experiments coped with the new environment. At the next step, schools of 5-7 fish 
organized to pear up. The mortality rate collected daily and accidental biometry recorded fortnightly. The rearing 
temperature adjusted and was stable at 37˚C. Finally, the Cichlids were completely adopted and prepared for 
mating and breeding. 
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